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1ド轡齢垂エデンの茜は、　’
　　　　　　　　　鋤’1社会福祉法人聖隷福祉事業団が
　　　　　　　　　　　　　設置運営する介護付終身利用型の
　　　　　　　　　　　　　有料老人ホームです
　昭和54年開設の有料老人ホーム「宝塚エデンの園」は、一層の健康管理
・介護体制の強化、共用施設の充実等を目的に大規模な増築工事を行い、
昨年10月に全体開設致しました。今回の増築により、359戸の一般居室、50
戸の介護居室、温水プールやマシンジム等を持つ疾病予防運動センター、多
目的ホール、ビデオシアター等の共用施設を備えた、新しい時代の有料老人
ホームとして生まれ変わりました。是非一度宝塚エデンの園におこし下さい。
●お問い合せ、資料請求および見学、体験入居のお申込みは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　コ　エデンの園入居者墓隻セン勺一！1：塚≡…矛勢所
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　「わいふ」を読む
　「わいふ」に書く
あなたの人生が開ける
読んで書いて
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デザイン／宮塚真由美
題　字石渡希和子
表紙イラスト／箕輪絵衣子
イラスト／　荒田ゆり子
イシノフミ　小沢恵子
力ステラネンコ　栗田笑
弘法堂建二　小林正子
佐藤瑞江子　田沼干恵
西宮さき　橋本美智子　渡辺美帆
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自宅から真向いの愛宕山に大雪の降った朝、詩を作りました。
夫の作った詩を私が書き、軸装にしてもらいました。（夫巌と私）
わが家とその大黒柱
肩揚げした蒲物に袴をはいた私　18歳
姑のクメ
お1
女学校の級会で　70歳
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橋田寿賀子先生とホテルオークラで対談
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家族そろって
昭和58年、娘、妹、私3人でお茶に通い初め
　　　　　　　　　　　　　　　　　へ嬉しい時も辛い1時もお茶の席に座ることで
にこやかに過ごせた日々。姑を99歳で送る
まで介護に疲れた私をいやして下さった大
久保宗有、宗瑛先生。80歳になった今も、
休みながら高齢者の茶道教室に行っており
ます。
（青梅茶道会茶会）
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クラプネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセットコースを設
定。受講料はお手頃な
月々7，500円から。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
超初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサポートだから安心です。
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????????????。?????? ??。??? 、 ????っ???? ????? ???? 、??。 、??? 。??? 。???? っ 、?。? 、 ー 、???、 、??? 。??、 っ??? 、??? ? っ 。??っ 、
??????????????????????????。????ッ?????ィ っ 。????? ャ??? 、 、????っ? 、 ??ー?ー????ー?っ （ ー ー ー??? ? 、 っ????）。、?? 、 、?????? ? ? ィッ??ー ???、? っ 。?? 、????? 。??ー ? 「 ェ ?」??? ? っ 。??? 、 「 ョー??? ャ ー ー?ャ? 「??? 」??っ 。 ー ッ 、??、
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?????、?????????????????、?????????っ??? ゃ ?、 、 っ?っ?（ 、っ???）。??? ? 。 ?????? 、 、 、??、 、??? 。? 、????? 、 ?、???? 。
嚢
??、???????、????、????ー????????っ???、?ー?????????っ?????。? ?????。? ?、 。 。???? ? 、 、 、 っ??? 。 ??、? ??、?っ 。??? ? 、?? 、 っ 、
??????????????。???、???っ ュ?（?????）???????????ー? ー? ??ッ?????????っ 。 ィッ ー???、? ??っ 。??ー ー ??。? ? 、
?????? ? ?。??? ????? 。 、??? ?、??? っ?、?? ? 。?? ー ?、?ゃ??? ? 、 「 」??っ 、 、 、??? っ 。 ? っ 、??? 「 ? ???? 。??? 」 っ 。??? 、 ???? 、 、 ゃ
????????
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??ー??????????、?ィー?ー??????。???????????。???、「 ?」??? ィー ー? 、??? 、 ???、 っ 。??? 、「??? 、??? 、 。 ???? ???? 」 、 、 っ??。??? ィー ー っ 。
「?、????????」「?? 」? 。「?っ? ?。?ィ ィ（?????
??????ィ ィ ）、????????? ッっ?????????????。????? ? 」「???、????? 」「?ゃ、??
????? ? 。 っ
????」??? ??????、??っ?????ィー ー。?????っ?????、 、 ???? ? ? 。??、 ? 、??? っ 、??? ? ょっ っ?。? ? 、 っ??? ? 、 。? ? ??? ? 、 ェ?? 、??? 。??? っ?、???? っ 。 っ 、っ?????。????????????? ー ー 、????? 、 ??ー? っ 。?????。??? 、 、?????? （ ）、????、? ー ー ョ ? ?、
????っ????、????ー??????、?、???、???????っ?。「 ? ????、 ? 」??? っ 。?????? ???? 、 ? 、?、?ー 、 ???? 、?ッ? 、 ー??っ ? （ ）。 、?、? ? ? 、?ッ? 、ォ?? ァー 、 ??、?、??ー? 。?????ー ?? 、??? ? （???っ ?）。????????? ??っ? ? 。 ? ? っ??。?? ? っ 、?????? 。?、? ? 。?ッ? ー ??、????
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???????????っ???????。????っ???、????、???っ 。 ???? 、 っ ッ??? っ??。 ー?、? ? っ ?、???ッ 。??? ェ 、 ー????? ??っ? 、 ???? っ 。 、????? 、 ? ?????????っ ? 。???、 ????? っ??。?「? 、 ?? っ? 、??? っ 。 っ??っ?、? 、??? 。 っ??? 、 ????? 。??? ? ゃ??」
????????、??????、????????、???????????? 。 「 ?」 っ??、「 っ、 っ
???」?????、「????????????????」???、????? ? 。?????ー ゃ 。 っ。
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?????????????????っ?。? 、?? ? ? 。??? ?ー?ー??? ??? 。
「????????っ?、?????
????? ?」??? 、??? っ 、? ?????????。?????????っ?。
?????????????、??????????? っ?。??? っ 、 ???? ??。???、? ?????、??????っ?。??? ? っ??? 。?? 。??? ? 、 「
?????????
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??????」???????。??? ? ????????? 、 ??? ???? 、 ??? 。?っ? 、 、??? ? 。????、??? ?っ ? ? 。??? ? ? っ 、????、??っ?。 ? 、??? っ 。??っ ? ?っ 、???っ?。??? っ 、??? ?? ?っ 、??? 、?? っ 。??? 、???????。
????????????っ?。????? 、 、??、??、 ー ー?? 。??? 、??? ? っ ??。????????、????????? 、 ? ???ー??????、???っ 。??? ? ?????? 。 っ??? ー ?っ 。??? っ 、??? ????、っ????。??? 、?????? っ 、?????ャ????ー 、 ?????? ? ?。「????????」
??????? 、
「??? っ ?????、??
??」?? ????。??? ? ????????、? ? ?っ????? 。??? ? っ 、? ? ???? 。??? 、 ????? 、??? っ 。?????ー ??、 ????。??? 、??っ 、?? 。?????? 。 、 っ??? 。???? 、 。?????ャ???ー ? 。??? 。??? 、
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??????っ???。?????????????? 。 ???? ???。
「??????」
????? 。
「??? ?????」
??? 、?????っ?。 っ??っ 、 ?っ
?????、???????っ???。?? ? 。??? 、 ?????っ?。 ??? ? 、?? ? っ 。
「???????、????????」
??? ? 、 ???? っ ??っ 。????。? っ
??、?????????????っ?。???????????、????っ? っ?。??? ??、?? っ?、? ? ? 、??? っ っ 。??? ? ?、?、? っ ? ? 。??? 、??????。
「????????????、???
????? 。????? 、 ?????? 。?????、?????? 」??? 、 ? ???? 。??? 、?? 、?「? っ 、?? 、 」 っ 。
???．?????
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?????????、?っ??????????。????????っ????? 。 ? ?っ??? 、??? っ 。???っ? 。??? 。??? っ
?っ?。???ー???ッ???????????っ?。????????っ?、???っ??????????、「???」 ? 、??????? 、 、 。????っ?「 」??? っ? ???。
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??????????????っ?。??????っ????????? っ?、? っ????? っ 。 ???????っ ??? 。??? 、 ?、??? 、 っ
??。?? ????、???????????? 、 ? ??、??? ????、???、???? ?
??????????????、????? っ 。??? 。っ?????????????。????????、? 。??? 、 ?っ?、????? 、 っ?、??? ?????????、 、??? ? 、???? ッ???。??? 。??? 、 ョ??? ……。??? 、 ???? ??? っ 。??? ッ 。??? っ ???????、??。??? 、??? ? 、??? ? っ 。
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??????????????。????????ー 、??? ????????、????、 ????? っ 。??? （????）?っ? ?、??? ?
?、?????????????。????、?????????????っ???、???????????????。??? ? っ 、??、 ? っ 。??????????。????????? ????
?????ッ 。
???????????、????????。?????? ??っ?。 、 ?っ??????????っ?。??? ? 、????? 、っ?。?????? 、 ?????? っ 。????? ? ?っ??? 、
? ? ?? ?? ?? っ 。????? 、 、??ー ー?ー 、??っ っ ?? 。??? ? 、??? ? 、??。?????? ? 、??? 。 、?、? っ 。??、 。??? ?ー ? 、??
??????????
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??????、?????????、???????。 、?????? ?。??? 。 ????ャ ??。? 、????????、??? ? 。???、 。???っ ? ??っ??? 、??? ??、??? ?、??? 。??? 、 、 ?っ ???? 、? ? ?? ? ィ?? 、 、?? 。 ュ 。??? 、?。? 、??、 、??? ? 、 ? 。??? ? 。
???????」
??????
????????（??）
???、???????????。?????????????。??????っ っ 、 、??? ー?ー? っ ? 。??? っ 、「?ー? ?ー 」 、??? 。??? ? ? 。??? っ 、??ー???ー? っ??? っ ?。 ょっ??、 っ 、??? ???? 。??? っ???
????????????っ?。
「???????????、??ゃっ
??」 ??????????。???、 ???? ?? ????? ? 、???ょっ ???。??? 、?????、 ィ ィ????????、?????????
??? 、????? 。?? っ 、????? 。
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???????????っ???、??「?? ー ー」??? っ 。???、「? ??????、?????? ????」 ? っ 、
刷 ???????????、???????っ 。??? ???? っ 。 ー??? 、?っ? ー っ 。
???????????っ???っ?。???、???????ー??「?????」??????????っ?????????????????????っ?。?? ???、?? ょっ 、?????? 、??? っ 、??? ?っ??っ 、 っ??? 、??? 、 ??? っ っ 、「???????????????」??? っ???????? っ?。?「 ????? 」ー?? 、「?っ??????? 」?????、??? ?????????
????????
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?????????????????????????? ?????、「????????????」 っ 。??? ー 「 ????ァ?? 、??? 、??? 」 っ 、 「???ァ 」??? 、「 ァ???」 っ 。っ??????、???????????? っ?。??? ェ??（ ）??、 っ 「 っ???」 っ 、 ???? 「? ? ァ 」?? ゃ 。?????? 。 っ??? 、 「?
???っ?????????????? ? ????? ???? っ?。???? っ??????っ 、??? 。??? ? ????っ????、?。??、???「 ? ー 」?????、「 ー??? （ ）??? 」 「??? ?」 、??? っ「???? 」?????っ?????っ 。 「 ょ 、?ゃ??ゃ」 っ 、?? っ 。「 ??」?、「 ? ?? 」???、 ? ?っ???っ????。??????っ??? ?????? っ????。
???????、???ー?????????、?????っ???、????? 「 ? っ?」???、 っ??? ? 、「????????」 ??ゃ? 、 っ?。??? 、「 」??? ???、? っ ? 、??? 。 ー??ー ? っ?、 ??? ???? 。……? 、 、?ァッ ョ ?、 ??????、 ?? ??? ???????? 、 ?? ? 、??????????? 。??? 、 、??? 、??? 。
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????????????????????? っ 、?? 。?? 、 ????????????? 、「 」???ッ??? っ 、??? 、 ???? 。??っ? 、?? ? 。??「????????ゃ???」????っ? ??????? ???? ? 。??、 ッ っ???ー?? 。?????。???、 、??? ????? 、???
??。????????、????????、????????っ??????? ? 。 ???、 ? ???? 、?っ?。 っ 、??? っ?? 。?????? っ??、 ?、 ????????????????????? っ 、????。?? ?? ? 。?????? ?ー 、?? 。?????? 、??? （??? ）、??? 。??? 。
???????????、?????っ??????????????????。 ??。? ?ィ ???????? ?っ?? ??????。????、 ? ?????? っ 、?? 。??? っ 、ー?? っ?。??、?ー ?? ??????? っ?。? ? 】?っ? 、??? ? っ?。っ?「????????」????????、 、?????????。??? 、「??? 」 ? ? っ??? 。 、?? 。 ? 。
????????????
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???????、??????????????????、??? っ?? 。???、??? 、 っ ?、??? 、??? ? っ?。「 」 っ??? ッ ー??? ? っ 。?っ?、 ? 。????。? ????。 ュ 、 ー ッ??。 ? 、 、
????????。??????????????????。 、???、 ?っ??、?????????っ?。????? 、 、 、??? っ?。? 、??? ?、??? ? っ 。???、??? 、??? 。 、??っ 、 ???? っ っ 、??? っ???っ ? 。
???????????????????、?????? っ 。?? ? っ 。??? 、 、??? ??っ? 。 ュー?、?ー??? ?。 、??? ? 、??? 。??? っ??、 っ??、??? ? っ??????????????????? 、???。??っ? ?、
?????? 。?????? 。???、 ?
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??????「????????????。??、??? っ??? 、 ? っ??? 。 、??? 。 、??? 、 っ ? ? 。??? 、??? 、??? っ 、??? 。???、?? 。???、
??????っ?。??、?????????「????、?????????? ? ?」 ????、 ? 。「??? 、???ゃ ゃ 。??? 。 」????? 、 っ???????、??????、????? 、??。?? 。?ー??? っ
???????、??っ?。??、???????? ? ? ??? 。??? 、 っ??? 、 ??。????? 、???、??????????っ????? 。 ? 、?????? ッ ー???。?っ? 。 ＝?」? 、 っ??。 、 ??????????????。?????????っ???????? ?? ?????????っ?? 。?????。???、? 、? ???、 ?、
????? 。??? ???? 。 ? 、 、
???????????
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???っ????、???????????、??????。????????? ? 。 、?? 。 ? 、??? 。 、??? っ ? 。???、 、 ー??? 、??? ? 。「??」??????、????、?
????、???????っ?????? ? 。??? 、 、??? 。???? ???、?????? ??っ? 、 っ???っ 。 っ ???、 ??? ? 、 っ 。??? ? 。
?????
??????
一
????（??????? ??? 」
?????????っ???????????????。??、??????? 。??? ????
??????? ???????????? ?、????? ???っ 。????????、?????っ?????
?????????????ー???っ?。??? ???? 。??? 、??? 、??? ??????????? 。??? ? 、??? っ 、????、 っ 。?????、 ? ャ??? 。 ? ュー????? 。????っ????????????っ?。??? 、????? っ ???? 、??? ? っ 。???
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??????????????????????、??? っ 。??? っ ??っ???????? 。?? 、 ????っ? 、??? ??っ? っ 。??? っ?、? っ 、??? っ ? ???。?? っ
?、?????????????????、???????????????? ? っ 。??? 、??? ???? ?、 ー ー ー??? 。 ???? っ 。?????? 、?????っ 。??? 、??????っ 。?? ???
???????????????、?????????????ー?ー????? 。?、? 、??? 、??? 。?????? ?。?? っ 。??? っ 、????? 。 ????? っ??? 、??? っ?、??。??? ?????? 。??? 、????? 。??ょ 、??? ???? ． ?????、??? 。
?．?????????
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?????????、???????????????????????、?? 。??? 、???。 ??????。 っ??? 、??? ? 、????? っ 。?????? 、 、??? 、?? 。???っ??? ? ー ー? ー?? っ 。??? っ??? っ 。??? 、????。???? ?。
??ャ??????????????????????、?????????ュー ー ー??? っ ? 、?? っ 。????????? 、 ?? ???? 、??? ??? ???? っ 。????? ???? ? っ 、??? 。 っ???? ?、 ?????、?? っ 。??? 、?ー????、 ????? 、??っ ?、??? 、???。
??????????????っ?。??????????????????、?????、? ??? ? 。???ー?? 、 、??? ????? 、??? 、??? 、??? ー ?。??? 、??? 。??? ッ 、??? っ?。? っ??? ????? ?、??? ????、?? 。?????? 。
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???????????????、?????????っ?。?????????、 っ???っ 。 っ?｝? 「 」 っ?? ? 。??? っ??、 ????っ?っ? っ っ?。? ? ? っ 。??? ?、?っ? ? ???っ?。????? 、??????。? 、??? ??? 。
????? っ ??っ??、??????? ?っ?。???、????????????? ー?ー???? っ 。?????? ???? っ 。??、 、 ?????。? ??????? ???。??????????。 ???っ? 、 、??? 。??? ? 、
?????。???????????????? ? 。??? 、 ? ?????????? 。??? 、? っ?????っ 。??? 。 、 ャ??? 、 。??? 、??? ? っ 。??? 。??? 、??? 、?。???? 、「 」??? ? 。 ょっ?ゅ????????????????? 、 。??????、???? ? っ??? ? 、「??? っ 」
?????????
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??????っ?。??? ? ??????、??? ???っ 。?? ? 。??? 、 っ???? 、??? っ ? っ 。??? っ??? 、 ? ???? 。?? 、 、??? っ 。
???????????????、????????? っ ???? っ 。??? ??????。??? っ 、??? 。?ー????〜 。??? っ 。っ???????????????。??? っ
?。?????????っ??????。????、??????????????? 、?????????????。? っ ? 、?、「 っ 、??? 」 ? 、???? ?っ 。 っ 、?? ?? 。?????? ょ?。????、??? ? 、??? ッ??? っ? ー?? 。??? 、 ー ー 。???ー ー????、?????????????。?????? 、 っ????? ャー? ー ???、? 、 ー?
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??????????、??????。?????、??????????????????? 。??? ???? 、 ????????? 。?っ? 。???ー?ー ? 、????????????ー?っ?。
????、????????????????っ???、??????????? ? っ 。???、 ? ???? っ ……??? っ ょっ?? っ?。??? 。?????? 。??? 、 。
?????????、?????????????????????。????? っ 、 ょっ?ッ ゃ????? 。??? 、????、 ????? 。 、??? 。?? ー 。??? っ 、??? っ 、??? 。 、 ー?? ?? 。??? 、?? 。??? 、??っ? 、??。??? 、 、?っ? ? ょ??? 、???。
?????????
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???????????
「?
??????
??
???
??????、???ッ???ー???????。?????、???っ?????????。??????????、 っ??? 。 ー????? ??、? ? ゃ 。「??ュ ???ゃ、?????? ? 」 ???、 ? ??? 、??。??? ????????、 ー ? ???、 ァ ー ー?? ???? 、
???????っ?。?????????? ? ? っ?。
「??、?っ???????????
???」??? ?? ??????、?????? ??、??? 、????? 。????? 、 っ?。??? 、 っ?。??? っ ??????? 。??? 。??、?? ? っ 。??? 。
????????????。?????????????????。??????っ っ 、??? っ 。 ー??、 ー?? っ? 、 ょっ 、???、 。??? 、????????????。??????? 、?? っ 。??? っ ー??? 「 」 、??? ?? 、??? っ 。??? ???っ? 。 ー 、??ー ッ 、??? ? 。??? 、 ッ??? 、?、? ッ ャー?、っ????????????っ?。???ー ? 、
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??????、?????????っ?。?????????????????、?ー 、??。 ー ???????、??? ???? ? 、??っ?。 、? 。っ??????????????????、?? 、 っ 。
???????、??????????? ? 、??? ?。???????、??? ?ー?ー? っ?。? 、??? 。 っ??? ?っ 、???。 、??? ー???っ 。 。
????????、?ー???????? ? ? 、??? 、? ??? っ 。 ー??? 、 ??ッ??ー???? ッ 。??? ?ッ?? ? っ???、 、??? っ?。 ッィ???
噸喫
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?
??????
??????????、?ッ??ー????っ???、????????っ?。??? 。 っ っ?? ?????? 。っ????っ?。???????????? っ っ 、? ???、 ゃ ? ?? ?、?? ? 、 、 っ 。???、? ??っ ァ ー?ー? 、 ー ッ??っ 。 、??? ??っ?。 ? ? 。 っ??? 、??? ? 、 っ???? 、?っ 。???、 、?? ?。? 、?????? 。
???ー???????っ????????、 ? ????? 、??? ???? 。 ????????? ??? ? っ 。??? 、???? 、 、??? 。 、 っ 、??? 、??? 、??? 、 っ 。???っ???。??????? 、 、 ょっ??? 、??? ???? っ 。? 、??????????????????????????。
??? 、??? 、 っ?? ?? っ 。??? っ
???。??? 、???????????、??? ??? 、??? ?? っ 。???、??? 、?????? 、?? 。??? っ 。?。? ? 、 、??? 、??? ?、??? 。 、?、 。??? 。??? ?っ 。 、???っ?。??????、???????????????? 、??? 。 ??? 、 。??? （ ）
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読んでよかった
　　　　h
?
?
??????
醸
????
???????ー??????っ???????っ???っ?。?????? 。 ? っ?っ???????????、????? 、??っ?。? 、??????。 ?????????????、?? 「 」??? 。? ??? ィ ョ 。「??? 」
???。??????っ??、?。????? ? ????、???????????。????っ 。?「?? （ ???っ?）??っ??。? ? 、??? ? 」?「? ? 」 、??? 。?、? ? 。?????? ? 、????っ 。??? 、??? ?? っ?。「 」 、??? 。???．?????っ?
???????????????????
??????????????????、???っ?????????っ?。「??」????????????? ? ? ー 、????????? 、 、??? ? ? っ 。??? 、??? 、 ー??? 。??? 、??? 、??? っ 、?? 。?????? ? 、??? 、 っ??? っ???? っ 。??? （ ）
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?ッ?????????????? ?
??????
??????）
??????????っ????。??????????????????。?????ッ?????????? 、 ?、 ??? っ ょ 。??? 、??、 っ ? 、??? 。??? 。 ? 、『 』『 』『???』????、???????????、??????。 ? 、?????? 。 、 、 、????? 、 、 っ?? ?。??? ? 。
　鄭＝「r願　軸」醐騨騨騨pm’
??????????????????。?????、??? 。 ???????? 。「 」 、?? 、 、??? ? ??????????、??? 、?、?っ ? 。??? 、??? ?? ?、?????????????? ? 。 。?????? 、 、??ー 、 ェ ? 。 ?、??? 、??。??? ???? 、 ?? 。「
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?」??????、?????????????「???」? ????? 。
「???」????、????、????、????
??? ? ?????。 ????????????? っ???、 ?? ? 、??????? 。??? ッ??? ????? 、??? 、??、
　　　　i，P（　　ソ／
慮碧〔壽
?。?????????????????????????? 。??? 、?? ?。??? 、 「 」 っ 、??? 、 ? ?????、??????????? 。??? 、 、 、?? ?ょ??? 、「? 」
賊・
?
?ッ????????
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???????????。????????????、??????、???っ??????、??「???」???????????????。??? 「 」 っ ???? ?。??、? ? ??? ょ 。??、 ???????。?? ??
??????
????（??）
「????? ?????????? ? ?。??
????」??? ??、?????? ???? ??????っ?。っ????????っ???。「????、????? 」「?? っ ? 、 」
??????。? ?? ?。?????? ? 。 、
??????っ?。???????????????????っ???。????????????。????? ? ???? っ っ 。
「??????、????」???????????
??? ?。????????????????っ??????? ? っ 。??????、 ー っ?? 。??? っ っ?「???」 っ 。????? 。「??、??????っ????」
?「? 、 っ 。?? ?っ 」??? 、 ????? 「? ??」?っ 。
「???????? ? 。????
??? っ ? ? っ 」?????? 、 ???????っ 。 ?? 、??っ 。 、??っ ? ? ? っ 。??? 、
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圏 ??????????．????????．????
、?????
??????。???????????????????。?? ? 。 ー??? 、??????????????????????。 ? っ っ 。??????、 ???????、??????っ???? 。?? 。?「? 、 ? 。??? 」??? ? ? っ 。?「? 、 ? 。???っ 」??? ? 、???。 、 っ??? 。 、?? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 、 っ??? っ? 、「 。 ゃ??? 」 。 、??? 、?? ?． っ 。?「? っ
?
?ッ????????
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犠??。????っ????????????」?????? ? 。 ???????? ?? っ????。?「? ? 、 ? っ?? 」?「? ?。 。???っ っ 」??? ? っ ? 。??? ? ??? 。
「??????????っ????????????。
??? ? 」?????? っ 。 ??? 。
「?????っ???。?????????????。
??? ??」?「 っ 、 ? 」
????????????。???? 、 ?????っ???????? 。 ??????。???、 ? っ 、??っ ??? 。????、? っ っ?? 。
???????????????
??????
????（?）
??????????? 。 「 」??? 「 」 ? 、??? ー ー???っ ?。???????、 ??? 。???、 ? ? 、??? ? 、?? 。??? 。??? ? 、??っ 、 。 ょ
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???????、????????????。??????????っ?。?????????、??????? 、 ? ???????っ 。??? 、? っ??? ????????っ?。??? 。 。 。??? 「 っ 」? ??。? っ 。?「? っ 」??? ? 。 。??? 、 、??、 ?????ー ー???????? 、??? ??「? 」 。?、???、 ? 。 、??? ? っ っ 。??? っ 。??? っ 。っ???????????????????????っ?。 っ??????。?????? 、?????? 。 、
???????っ???。?????????????? 。?? 、? ? 、??? 、????????????っ??、????? ? っ 。 「 」?「? ?」 ????、 ? 」?。??? 、 ャー??? ?? ? っ 。 ュー??? 、??? 。 、??? ュー ッ ッ??? っ????。???????、??????????????? っ 。 、?? 。??? 、 っ?、? っ 。 、?? ? ー ? っ 。??? ?? 、???。 ? 。???、 ??。? 、 ッ 、
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?????ッ????????
．?﹇
“ア’
賊 ???????????……?????????っ???? っ … ???。??? ? ?、???????? 、 ー 、????? 。?「??? 」「 」 ? 、 ???? 、 。 ??、 。??? 、??? ?? 。 、?????????? ? 。??? ? 、 ??、? ? ?、 ?????? 。 、??? ? 。 ??? っ 。??? 「 ー ……??っ ?。 っ 。??? 、 、??? ? 。 、?、? 。??? 、?。? ? ? ??、??? 。 っ 。
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??????
??????
???（?）
???????、?????????。?????? ? 、 っ????????。 『 』 ??????? ??????、? っ ? 。?ャ? ? 、 ????『? 』 ? 。??? ? っ??? 、 ? 。??? 、?ォー 。 ー ー??? 。 。???っ??っ 、?? 。??? 、 っ????? っ 。????????? 、?? ???? 。 っ
????、???????っ?。
「??、???」???????っ?、?????っ
??????っ?。??? ? ????「???、???」????? ?。
「?????、?? ? ? ょ」
??? っ 、 ??????? ?。??ゅ?? っ 「? 」「 ??」「???」??? っ 。??? ? ? 。?? っ ????、? ? っ?。???? 、 。??? ? ???? ? 、?? っ 。??ュー 、 、???????? っ 。?「? っ ? 」 ??? 。
「???、???」?????????。
??? ? 、? 、??????。 、
?ッ????????
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???????。
「??。???」?ー?ー?????????っ??
??????。???? ????????????っ??っ 、 ?????っ?。????????? 、 。??? ?。 。 ????、 ッ?? 。
「?っ?。?????っ?」? ? ? ?。
??? ? っ?????? っ 。 ? 、
、
ワ：プ
???????????。???????????、??????っ????????っ ??? 、????っ???。????? ?、 っ???? ???? ??? っ 。? 、??? 、?? 。??? っ っ っ 。??? ? 、?、? っ 。?っ? 、 。??っ? 、 。
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「???????????」???????。?「???。?? 」 ? っ 、?????
???????。?????????????????っ??、??????????????????っ?。
「?????? 」 ????、?ょ????????????????。??
??????
???（??）
???????????????っ 。
「??、???????」
??? ????? ???? 、
「?ー??? ? ? ?????
?。?
「??ー」
??? ? 。
「???????」
??っ ?????? 。?????
????。?????????????????????????、?????????????っ???っ?。?????? っ 。「??????????????」??っ???。
?????、 ? 。?????? っ ??、? ? っ っ 。?? ? 。??? 、??? ? 。 っ 。???っ 。??? 。?? 。
「?ょっ????????????? 。
????? ? ゃ 」?? 、
「????? ???????? 」
??????。??? 、 っ っ?? ?。??? ? ー ー??? ? ?? 、?????? 。 ??
?ッ????????
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／ノ1榊・
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???、????、????????っ????????。???????っ????ゃ????、???????? ? ???????。??? っ 。 ??? ?。??? ? 。 っ??? ? ??。???? 、??
?????????????っ?。??????????????? 、 ? ???? ??
「???????っ???」
??? 、 ょ???? っ ?????。
「?????、 ???。?????????」
????? ? 、?「??? ? 。?? ? ……」??? っ 。 っ?? ……。?「? 。 ? 。?? ? 」??? ? ? っ 、??? ???っ 、?「? ? ? 。 」??っ?。??? ッ っ 。?っ? ? 、??? っ っ??? ? 。 、??? 。 っ
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?????、?ィッ?ュ??????????、???? ? ?? ? ??っ???? っ 。??? ???? っ 。??? っ? ??っ 。??? 、 ? っ??? っ 。?????????
??????
?????
??????、???? 「???????????? 、 」??。 「? 」?っ 。??? ? 、 、 ????? ?? 。 ?、??? 。 、??? 、 ー ー ???? 、 、??? 、?? 。
?????????????????????、??????????????、?????、?????????????????。?????????????? 、 ? ??。? っ 。?? ? ?? 「 」?? 、 、???っ ? っ 。 ー??? ? っ
悔置?????
??、????
?
?
?
　一へ　画
　｛　W　ig．
?
粛叢?
賦
　　壁秘　幽
避》騒
　事　：軸
噴鱒　馬・
～藷諮
誤〆　品
轟
語爵
1滅、圭　嘉
?
?ッ????????
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?、???????????????????。?????? 、 ???。??? ?っ 、 、??? ??????っ???。 ?????? っ 。 ょ??? 、 、 ?っ 、??? 、?。???
秘 ????????????????????????????。????????????????。??? 、??? ? ?っ?。? ??? 。 。???????????????????????????。 ??????????? 、 。?「??? っ 、??? ??? 、??、??? ???．? 」?????? ? 、?「?????? ? ???? 。????。 ???????。?????」 ? ? っ 。?????? ? っ ??、? ?? 。???、 、 ???? ? ? 。 っ ??、???????っ?。 ? （ ? ）????????? （ ）
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、?
e
　セヘビ　 、
　　ltf
?????、「??????? 」????????????
?
?
?????????
6
多畷
＆油移
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?????
???????????（??）
????? ??、 ?????（?）????????????????? ????、 ? っ????? ?? 。???? ?、? っ??? 、??? っ??? 。 ﹈ 、??? ??? 。??、?? 、 、?? ?、 ?? 。??? っ?????? 。????????、???? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、
???????????っ?。?????「????????????????」 ? ?????? っ 。??? 、??? 、??? ???? ?、 ョ．ッ??っ 。「 ー 」??? 、 っ??「 」 っ 。?????? ????っ?。??? ???? っ 。 ?、??? っ???。??? ???。?、? っ?? ?。?? 、??? 。
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????????、????????????? ? 、???、 ???????っ ?。?????? 、 「 」 ???? 、???っ?。?????????????????、 ? 、
?????????????????。?????「????????????っ?????……」???????? っ? 。??? 、 ????????? 、 ? 。?????? ??? 。??? 、
螺
、??
脚 〜
??????????ッ?
?????????????????????? っ 。??? っ????っ?、? 、?、? ????っ?????。??????????っ?。????????????????、?????????????? ? ?っ??。?????ョッ っ 。 、??? 。???っ ? 、????? ? っ っ 。??? ? 。??? っ???、??? 。 「?」? 、??? ????? ? 。?? っ 。
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????????
???????????
??????????っ?、??????? っ?。
「??、????っ?、????っ?
????」
「??、??、?? ?」
?「?? 。 ? 」??? ? ? 、??っ 。っ?。?っ??????っ???、??っ? 、 、????? ?????っ? っ?。??? 、 ? ???? ?? ? 、 。??? っ??。?? 、???「 ? 」 「???」 、 っ 。??? 、 ??
????っ?。??? ?っ???、????????? っ ???。?????????、 ?っ?? ????っ 。?
O
⑦O
???っ??????????????????????、?????????? ? 、??? っ 。?「 ? 」「 」???、????、????????????。??、 ? ? っ?。?????、??? ????。 ???、?????? っ 。??? っ 、 っ ???? ? 。???、っ??、????????????っ?????、?????????っ?。??? っ 、???? っ 。??????っ ?。?「??? ? ? 、?? ? 」
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??????、????????、????????????????????????、? ? 。???? ? ?? ??。????? 、??? 、 、?? ?、 ??? っ 。??? ィ??? 、 ?っ?。??????????。??? っ?????? 、??? 。???、??? 、
??。?「 、???」
「????」
??? ? ? ? 。「 」??????。? ? ? 。っ????、?ー?、? ??????っ 。?? っ ??、? ??
?????。???????、???????????? ?、????? ?。???????? ?? ?? ??
????
???????? ???? 、 ? 。?????????? ?。??? 、 ???? ???? っ 。??? 、??? っ??、??、??? 。??? ッ っ 、??? 、????? ?っ?。????????? 、
?????????????????っ?。???????????????????????? 。????? 、???っ 、??? 。??? 、??。 、??? （?）? ー っ?。??? ? 〜 、??????????、??? 、??? っ 。 ??〜? 、??? っ??? ???? 、 っ??? 。???????? 。??? っ 、??? 。 、
?????????ッ?
5正
???????????????????? ????。??? ??????????? ?? 。????、??? っ 。??? ???? 。 ????????? 、??? 、
?????????????っ?。??? ?? ? ??、? ??。? ????? ??? ?っ 。??? ??、??? ? ? 、??? 。 ???、 「??? 。 」??? ? 。???
?????。????????????? 。??? ? 、??? ? ュー?????? 、「 」??? っ?「??? ??っ?。??、 「 」???っ??っ?。 、?????。????。? っっ?????。????????????? ?、???っ?? 、??? っ?? 。????????? ? ?、??? ? ? 。
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????
????
???????、????????、?? ? 。????? 。??? 、 、?っ 。
「????????。???????
??? 、 っ ? ? 」 。?????? 、??? 。 ??っ????、???????????っ?。?????????????????、???っ 。???、 ? 、?? 。?「 ?ゃ ??」??? ?、 ??? 。??? ? 、「 ゃ ッ 」
??っ???。???? 、 ???ッ???っ?????????ッ????????。??? ??「 、 ?????、???ゃ 、??? 」?、 ?? 、?「 ?? ゃ、? 」?、? ?????????????????。??? ?? っ????? っ 、??? ?、 ???、?????? 、 っ??。?? 、 っ??? っ 、??? っ 。?「? ? ??? 」????、 っ 、「????? ??っ?」 ??っ?。??????????????
????、??????「??????」?っ???。????????????? ? ?。???、 、?? 。
「???????っ?」?。「???? ゃ ?、????
???」??? ?? ??、 ???? 、 。??? 、 っ??。
「??、???????。?、
????、 ??、???ゃ?? ????ゃ?? ?っ?」????? ?????っ?。
「?ょっ?????っ? 、????
??」
「??????、? 」「????? ?? ?っ
???????? ッ
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54
「???????、????????
????」???????????、?????。
「?????ー ゃ ?、
????っ?????????????」?「???（ ）?? ? ?」??? 、?? 、??、 、 っ 。??? 、 ? 、っ?。
????っ????」?「 ? ゃ ??」
「?????、??????????
???。?????っ??、?????? 」?「??……。?ー ??????っ っ ? 、?????」??? ?、 ??? 。?「? 、 っ っ
??」
「?っ??????っ????、??
??????????、??????、?っ??。 ?????、??????? ? ?」??? 、 ?????? 。? ???????っ?。
?????? ? ?????、? っ????? っ 。??、 っ?。??? ???? っ?、 ??? ? っ?、??? っ
??????。??? 、??????????? 。?「 ?? 、 ? ……」??? ???????? ????? 、??? っ 、???? 、??????っ 。???、 、????? 。
「???ゃ?????」?、????
???????っ??? ??、?????? っ 、??? っ 、??? 、??? ゃ??。?? 、 ??、??? ???? 。
?????????っ????。?????、 ? 、 ?っ??? ???、?っ????? ???????。??? ? ? 、??? 。??? 、??? 。???????????。????? っ 、 っ??? ????、?っ? っ 。??、?????????????っ?。
????????、?????? ??? 、??? 、
??????????????、????????????????????? っ 。
「??????????、?????
??? 、 、????、 、?? 」（『 』?? ?〉??? っ 「 ? 」?、??? っ 「??? 」 、 っ 。「??? 」 、 ? ???? 。 ????????、?????????????? 。?? 、「???? 、 ?????」?、? ??っ っ 。???「?? 」 っ???? ? 「??? 」「? 」?????? 、?? 。
?????????ッ?
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???『???』?? ??? ????
???????????????????、????????????????。??ー?? 、?ァー ?? っ?。????? ?、?ァー??ァッ?ョ???? 、 ? 、??? ? ??????? ?? 。?????? 。 っ??? 、??、?、? ゃ っ?。??? ? 、??? ???? 、??、 、??? ? 。
???????????、??????（?）??????、??????ァー?、???????????????? ? ? ? 。????????っ 、 ? ???????、? （ ……）っ???、?、??? ? っ??? ? っ っ 。???????? 。 ょ??? 、??? 、?? っ ?。??? 、 ??????……、??? 、??? っ?。??? 、?????? 、??? ? 、?っ 、???? 。??? 『 』 （??? ?、
??、????、?????????????、????????????????）?????????????? 。??? 、?? っ 。??? ? 、っ?????、???? 、??????????? 、??? 、?，? 。 「 ? 、???っ 、っ???っ?ゃ??、????? ? 、????? 、 ゃ??? っ ゃ 」?? っ 。??? っ 、?????っ 、??『 』 『??? っ?
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???????……』?、????、??????????、 ???? ?っ?。??? っ??????、 っ 。??? 、 、??っ???。 っ 、????、? 、 ??? ? 。???、 、??? ? 。??? 、 ?「??????、???????????『 、っ??? 』っ ……」??? ??? 、 ?????? 、?っ?。??? ?????? 、??? 。
??????????、????????????????????????? 。????
???
????????、 ょっ?。??っ?、???????? ? っ 。? 、????? っ ? 、?????? ??????。? っ 。??? 『 っ 』?っ? っ 、 ?? ???? っ?、??? ? っ 。??? 、??? 、??? 。 ?ー????? 。 ??、?????。
「????、??????、????
??????、????????」????、? ? ゃ 、 ???? っ ?。????っ ?、?、??? っ 。??? 、 、 ???っ?? 。?「 ? 、『 っ 』??」……??? ?、??。?? っ 。??? 、「 っ 、? っ?」??、?っ ?、??? ?っ 。??????? っ 。 ???? 、??? 。??? 、 、???っ 。 ? 、??? ッ ー
????????ッ?
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????????、?????????????????、????????? っ 。 、 、『?』????、??????????????っ?。??? っ 。っ?。??? ? ??っ? 。? 、?????? 、 。??? ? 。 、??? 、 っ っっ?。???、?? ? っ ? ???? 、 。????? 、????、 っ?。?「???????」??? っ 、? っ 。?? っ 、?「 ? ? ? ?」??? 、 、??? ? ? 。?? っ 〜。??、 。
?「????（????）、?????????? ? っ ?? 」
??????????????????? っ??????、 ??。?????? っ 。?「 ?? ?? ?」。??? っ 、??? ? っ 。 、??? ???? っ 。 、??? っ っ 、 ????『 ?? ???』???。??? っ?……。 、???、 。??? ? 。??? ?、???? ?? 、?? っ 。??? っ ?。?「 、 」??? 、
?????????。
「????????????????
??っ??」????、 ?っ ?っ???? 。?? 、 ? ???っ?。??? ? ??、??? 。??? ? ?? ???? ? 。?? っ 。??? 、?っ?。 。??? 、??? ? っ 。??? 、?? 。??? ?? ? 、?「??、 、 っ????」?? ? ?? 、 、っ?????????????。??? 、
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??????、???????????????、????????っ????? 。『 ? 』 ???、??? ?。?????? 。??? 、 っ?????? っ 、
???????「???っ????っ?。??????? ??。? っ???、? ??】??? ? 、???? ー っ 。『
???』?、????????ー?。??、 ? ? 、 ??。
（……????、??????）「??? ? ?????
っ???」、????っ? ャ???、 ?? ?、?????……?っ ょ??、 、「 ??? 」??? ? ?? 、??????? ??? 。??? 、???。???? 。 。?? ? 。
「?っ???、?????????」、
??? ?っ 、?? ?、
「????? ? っ ?????
??」……??? 、．????
（???????）
?．??????????
59
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?????????
?????ッ?ュ
「」
【
?、?、?、????????????（??）「?????? 」?? ?? ?
???????????????????。???????????、
????????? ? 、?????????????????
?? 。??? 、??? っ?。? 。
?ー??????????、?????????????????????。????????、??????? 、 っ??? 。??? っ ゃ っ??、 ? っ?? ? っ 。??? 『??? ー』 。?????? 、??????? ???。?
?、???????????????。?????????????、??? ???? ?、?????っ 。??? 、?????? 。 、??? 、「 ? 」??、「 ? 」??? 。??? ? 、??? 。
＼??????????????、??????????????????????? 。??? 、??????、? ? 、??? ゃ 。??? ? 、 、?? っ 。??? 。 っ?? 。
一一????????????
?????????????????（??）
?
???????????、???……。???? 、 ? っ???、 ??????。 ??、 ???? ? っ 。
??????、????????、??????????、???????? 、 ???? っ 。
「??????っ????、???
??? 」
「??? っ っ ? ?
???」
「??? ?????? ??
?」
「???、 ???
??????」
「??? っ???
??ゃ。 ?? ?、 ?????? ? ゃ? ???」?「……」?、? ?? ? ??????? 、 っ 、??? 。?????? 。 。??? 、 、??? 、 ? 。????? ??
????「???」?? ???? ? ?? ?? っ????、 ? ??? ? ? 。
???????????????????? 。
「???」?????????????
????、??ゃ 、??????????ュ ー?ョ???? 。 ? 、??? 、?? 、 、?? ? 。??? ???????、?????????????????????。????? ???? 。
「??????????
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62
?????
???
????
?????ッ???????????????? っ?。??ィ?? ー??? ?。 っ?????????。? ? ? ???? っ??? 、 、??? っ 。
??????????????、???????ッ??????っ?。 ? ???? 、 ?、「??ー??????? ゃ???、 ? ? ? ゃ?????。 っ ?ゃ??」 っ 。 ? ?、
???????????????????っ?。???????????????????っ???????? 。??っ 、 ? ッ?????? 。 っ??? っ?。 っ 。??? 、 っ?? 。?? 、 っ??? ? っ 。??? ? 、 、??? 、??? ??っ 。 ?、??????? ?、 ????? 。 ー??? ー? 、??? ー ??? 、?????????ー??? 、 っ 。???ッ ェ??? 。??? 、 。??? 。??? ???????? ?、??? っ 、
???????????っ??っ?。?????????????????、???????????????? 。 ? っ? ? 、??ッ ィ っ 。?「???。 ー 、??? ? 、 っ???。?????????っ?????????? ? 、 ょ 」?? ?ッ ? 、? ?っ?、?? ? っ 。 ? ー 、??ー ? 、??????。 ? 、 っ ょ??、 ? っ 。 ????、 、? 。???、 ? ? っ???ッ???????。?「??????? ?? 、??? ? ょ 、?? 」??、 、 ? 。???、??? ? っ ??、??
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?
ー???????
??????????、???????????????。?ょっ??????????、?????っ???? 。 ? 、??? ? ?? 、 ??????????。 、 。??? ?? ? ???????。????? 。
「?????????????????」
?、? ? 。 ッ っ????っ? 。 、?、? ????、 ? ァッ??? ? っ??? 。 、 ッ?? っ 。
「????????????? 。 ??っ?ゃ????????」
?????? 。??、??? ? 。 、?ッ? っ っ?。? ?、??? ? 、??、 ? っ?。
?????。?????????。???????????、???????????????????。??? 、 ? ???? ? 、 っ 、??? っ??? 、 、??? ッ っ?。??? 。??? ?? 。??? ?。 ??? ? 、????? っ 、 っ 、??ー っ?? ? 。?? ?ッ ?? っ 。?「? ー ?、?」???ー? ? っ 。 っ??? ? 、 っ?。? 、??? っ 。??? ? 、 、??? っ 。ー??、 っ 、
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????????????。????????????、??????ー???????。???????ッ?? ???、????????????。??? 、? ? 、 ??ー????ャ??? 。?????????? ????、????????? っ 。??? 、??? 、 ー ッ ャー?? ?? 。? 、??ー 。????、 ー 、??? ????っ?。 ???? ゃ ー 、??? っ っ 。??? 、「 っ 、 」??? っ 。??? 。 っ??? 。?、? 。??? っ
「???????????????????、??、????????」????????っ??????。???? ????、 ???? っ 。 ? 、 ??? っ 。「????っ?????っ??、???????。???っ???? ?」
?????? ー?。???? 。 ャ????? ??ー??、 っ?。? ? 、 、 ー?? ? っ 。??? っ 、???っ 。 、??? 、 。?????? 。 ー っ???。 、? ???? 、 、 ァ?????? 。 。??? 、 っ ょ??? 。 、 ッ???? 、 ?
??????????????
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??????っ?。??????ー???????????、 ? ? ? っ?。
「?????????????????」
?、? ? ッ ??? 。
「??? 」
??? ? 。 、 ー? っ?????。 ? ?? 、 ???? 、 っ 。 っ??? ?。 ???? ? 、?? ? 。??? 、 ???? ? （ ）??? 。「 ?」 「 」?? ? 。??? 、 ょ ー ???? ? 。 、??、 っ っ 。?「? っ 、 っ??っ ょ? 、 ー っ?? ? 」?、??? ッ ? 。?「? ー 、 、
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?????、???????????????????? ……」??? ??????? 。
「?????????、?????????、???
????? ー ?」?「??、 ??? 、??? 、 。 っ??? ? 、 っ?。? ー 、?? ? 」?????ッ 。?「? ー??ー っ ょ 、 ー ???? ??? ?? ょ 」??? 、 ー??? ? 。 ???? 、 っ 。??? 、 、??? っ ー?????? 。 ? っ 。??、???? ー ? 、 ??????????。 ー??、 ー ?????。
?????????。??ー?????????????????????????っ???、????ー??? 。 ???? 。 、??? 。 、???、?っ?。 っ ? 。??、 ー 、 ??。? ? 、 ?っ???? ……。??? ?ッ??、 ? 。???、 ょ?。??? 。 、???。?? ? 。??? …??? 。 っ??っ 、 ? 、 。??? っ 、??? ? ー??? 、 、 っ???ー ー??? 。﹈ ー
???????????
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????????????。???????ー?????? ??。??? ? 。 ???? ?????? ???????、????? っ 。 、「????????っ?、??ー?????????……」? 。 、????ゃ っ 。?「??? ?っ 、 、??? 、 ? 。?? 」??? 、 。 、???。 ?ー? 、 ???。???ー 。「 ? 」??????ー っ 。?????????????、????????? 、 ???、 ー 。 ? ???????、? 「 」 ー??っ ?。??ー ????? ? 、 。 っ ???? 。 ッ ァ っ
?、?????????????。???? ???、??ー??? ???。
「???、????。?????????っ???
??? っ、 っ ?」?????、 っ ??? ???「 」 ー ?、???? ??っ? っ 。 っ??? ? 、「 ???? ? ?」「 っ 」??? 。??? ッ ィ 、?? 。?「 ?? 、 」??? ? 、 ッ ???ー ?っ?。 ?? ????っ 、?、? ? ?? 。 ー??、 ? っ 、??? ?っ ? ?。?「???、? ?? 」 、「??? 」??? ? 。
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??????。???????。??????????。???、????ッ?????????、???????。 ????????、 ???? 、? ? ???? っ 。??? っ 。??? 。 ? 、 ????????? 。 ッ????っ 。??? ッ 、 ー??? 。 、????? っ 。
「????っ???、??????????????」
??? 、 っ 。 、?????? 、??? ッ ャー??? ? 。??? ? 、?ー? ??? っ ? ? っ???っ?。??? ??、 ー っ 、??? っ 、 っ 。??? 、 、
??…????????
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70
?????????????っ????。???? 、 ? ?????????? 。????? 、?????? 「 」 、「???」 ?、??? っ 、 ???????っ 。??? 、 ??? 。 、 「 」 、??? ェ 、 ????? ?。 ー??? 。 ー
?????????、??????????ェ?????っ 。?? 、 ? ?????????っ?。? ?ッ???????、 ー??? ー??? ???「? 、 、??? ? 、 ?っ???????」??? ッ 、 ー?????? 。 ? ー??? 。 ? 。
????ー???????????????。??????????????????????????っ?。??? 、??? ?? っ ? 。?、? 、 、???????????????。??????、???? ? っ 。 、??? 、?????っ 。??? 。?っ? ? 。 。?? ? 。??? 、??? ? 、?ー????? ???????? っ?。? 、 ー?っ?、?? ????、? 。??、 ? っ ???? 、 、 っ???。 。??? っ
??、????????、??っ???、??????????っ ? ?、 ???、????? っ 。??? ??????? ????????っ? 。 ? 。??? 、??? ? ? ーー ッ???、?? っ 。
「????????。??、???????????
???、???? ??? 。 ー?????????? ????? 「 ?? 」 っ???、????? ゃ 」??? ッ 、??? ? 、???。っ?。?????、 っ ょ 、?? ? っ 。??? ー???。 ???? ェ?、 ー???? 、 。?、? ー 。
O
ー???????
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???ー?????????????????。?????????? 、???? ー? っ 。 ?????????? 、 ッ ャー っ?? 。??? ????、 ?????っ??????、??ー?????? ?? 。 、 ?????、「???ァ???????ィ??ャ????（???、
????）」?? ? 。 ー っ??。 ???っ 。? ー ょっ??? ? ?。??? っ??? 。 っ??? 、 、 っ?「? ー っ ? 、 ょっ?? ? 」?? ー 、??? っ?。 、??? ? ー っ 。 ー??? 、?、? ー 。 ?
???、??ー???????????????????、???????????????っ???????、 ー? ???? ? 。 ??、? 。 、??っ ? 、 ー 。「??? ?、 っ???」 、??? 。 、??? 、 ???? 、
?????、??????????。??????、
????? 。??? 、 ー??? 。 、??? ?? ? ?? ? ????? 、 っ??? ??? 、??ー????????????。?「??? ?。 」???????? っ 。??? 、 、?? 、 っ 。??? ッ? 、 ー
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?????ィ??????。??ー???????????っ????。?????っ?????っ?????、 。 ? ?、?。?? ? ? 、っ?。????????????????。????ッ????、??ー っ ?????? ?? ? ??????? っ 、ー?? っ 、 ? ??? ??っ?????、?? ? ????っ?。????、 っ??? ? 、 ? ?
?ー????????。??? ?、????????????。??? ? ?、? ????????っ?????? ??。?っ? 、??? ? っ 。??? ? 。 ? ? 。??? 、 ー っ?? っ 。?? ッ 、 ??? っ? 。??? ?、 、??? 、 っ
???ー???????
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??。??????????、????ッ????????????、??????????????、???? ? っ? ???? っ 。??? 、 ??。???? 。 、??? ッ っ 。??? ?、 （ 、?っ? ）??? ????。????ッ????、????????????????? 。 、 ー?????? ???? っ 、 っ?。? ッ??? っ 、?? 。??? 、??? っ?。? ??、? 。 、 。??? 、 、?????っ??? ? ??、????????? っ 。 、
?????ッ???????????っ????っ?。????? ? 、 ?、????????????っ?。??、???????????? 、 、 ???? っ ??。 ???? っ 。???、 ???、 ? っ ????? っ 。 ? ???、? っ 、??? ?? ? 、? ? ???? ? 。?? 。???ー 、??? ? 。??? っ ? 。?、? っ?? 、 。??? ? 、??? 。??? っ 。??? 。 、??っ っ??? 。 っ?? 。
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〆〆
「??????、??ー??、?（???）????
?????ャ???????????」????、 ? ?ッ?? ?????っ??、 ??っ?。
「??????、????????????????
?っ? ?? 、 ??? ???」??? ? ? ?????っ?、?? ー っ??? 、 、 ???? 。? ? 、 ー?っ? 、??? 。 。 ? 、??? 、 、 、???、??? っ 「 ャ 」ー?? っ 、??? 、 。 っ?、 。??? 、??? ??? 、?? 。?? ? （ ）
???…?ー???????
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「アス力企副和田麻子さんインタビュー・
アパレル業界の実態
一女二人で経営する小さな会社を持って
インタビュアー　田中喜美子
??????????
???????????ァッ?ョ???っ?、????????????ょ?。????ァッ?ョ?? ー?? ???、 ?っ? ???? ??っ?ゃ 、??っ ? ? 。?? ョ??ー?ー（ ? ョ????? ）っ っ?? 、 、????? ?、???? 。?? ?、 ョ? ー ーっ?? ? っ?? ? ? っ 、 ???? ??。 ?? っ??。?????、??? 。???ァッ?ョ? 、???? 、 ????? 、?????、? ? っ?? ?。
????????、っ??????????????。?? ?、 ???、???????????、?っ ???????。 ???? っ 、?? ? 、?っ ???? ? ? ??? ?、 っ っ?? 、? 、 ョ???? ??ー ー?? 。
「?????」????
??????? っ ??? 、?? っ?? ???、?っ ??? 、 ゃ 、??、??ー????っ??????、?っ? ?? ? ー ? っ????っ ? っ 。 ??? ー? ??? 。?? ?? 、 ? っ 。
????????????????ー??? 、 ???、 ????????っ??っ???。??????????っ?????、??
????? ??ー ー 、 ??? ??? っ?。???? ?? 。 ? ー?? ? 、??っ 。??、???? 「 ??? ? っ 、??っ? ?? っ 。?? ? ? 。??? 。 、 ? ??? ? 、?? ? っ?。 ?? ?? ? 。?? ?? 、?? ??
「『?????????????????????? ? 」っ 。
???ッ ッ 。 っ っ?? 。
???????????、?????????????、?? ???? っ ??? っ 。?? ??? っ ゃ?。?????????????????っ? 、 っ ょっ?? ???っ????、?? ????。?? （???? ? ）?? ? ? ??っ?? ?? ??????、 っ （ ゅ?? っ ） ゅ 。 ゅ?? ゅ? 。?? ? ?、 ゅ??? ?? 。?? ?「 ー 」 「??」っ 、っ??????????????。?????、?? ?っ???????っ???っ?、??????????? ? 。
??????????? ?? ??
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イ8t
一一
?????????????????。?? ?ー????、?? ゃ?っ ???。? っ 、?? ?? ?。 、??っ ? 、
和田麻子さん
?????ッ?????????っ???、 ? っ 。??????ー? ??? っ??。 ? っ ??、???????。
??????????、???????っ???????????????????????ー? っ ?????? 、 っ?? ー 、 ??っ???。 ? っ 、っ?。?????? 、 ゅ??????? ?、????? 。 ょっ??????。???? 。 。?? ?。 ??? っ 。?? ? ? っ?、 ? っ?
?。?? ??、??? ? 、（ ャ ）??????? ??? ????、?ー?ー 、っ 。 ??? 、? ? 、 っ????? ? 。???っ 。?? ? 。?? ?、 ? 、
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???「?????っ?っ??????。?????????、??????????っ 。?? ???っ?????????????? ?? 。??ー ? 、 っ?????、 ー ? 、?? ???ー?? ??、 ?ー ??? ?? 。 ? 、 ー?ー ? ? っ 、?? ?? っ ??、 ??? ?っ ??。?? 。?? ? ?? ??? ?? ??? ?。 （ ） 、?? ? ?? っ?? 、? 、?? ?? ??っ??? 。???? ? 。?? ?? 、 ゃっ ???。
???????ィー??っ?、?っ????? 。 ?? ? ? ?????、?????????ッ????????。?? ?? 、 っ??? っ?、?? ?? 。?? ? 、 ??????????? っ 、?? ? ゃ っ 、 っ?? ? 。?? ?ゃ ?。?? ? ? 。?? ? 、??? 。 っ?? 、? ? 。??っ ? 、 ????? ??? っ? ?、???? 。??、???? ゃっ 、?? ー っ 。?? 、??? ??ー?? っ?? 。??? ーっ っ
??????????っ?。????????っ 、 ? ? 、?? ?? っ 、?? ? ????っ??????っ?、 っ 、?っ 、?? ???? ? 。?? ???っ ? ?ー????? ? っ 、 っ?? 。? ? ?ー???? ? ? 。?? ? 。?? ? ? ー?? ? 、 、?? っ 、 っ?? ? ? 。??? っ 、?? 、?っ?? 、? 。?? 、 っ ?っ?????。???? ????????????っ?? ?
?ー
ー????ュー??????????
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??????、????ー?????????、???????っ??っ??。???? ? 、 ? ? っ??????? 。??、?? ? っ???、 ? ? ー 、???? 。?? ?っ 、 っ?? ? 。ょっ???。? ???、?? っ 、?? っ 、?? ? っ???。?? 、?ァッ?ョ っ ??? 、?? ? 、?ー??????ー??ー? 、? ??? ?? ー っ???????ゃ??ゃ??っ?????????。 ?、 ?っ?? 、 ッ?? 、???????っ?、 っ? ???????? っ っ ? っ 。?? ?、 ?
っ?。??????っ?、???ー?ッ???っ?。????、??????ー?っ?????????? ?、????????っ??? 、??っ ?。??、????????ー?ッ?????? ?。 ??、? っ 、?????? ?? ょ 。 。?? っ ?っ 。?? ? ? っ 「??? ?、 」っ???????????。
??????。?? ??? っ?。?? 、 、?? ? っ?? ?? ァッ ョ 、?? ? ??? ??っ?。???、?????っ???っ??っ 、 、?? ? ? ? ?。?? ??、 。
????。????、????????、?? ? ? ー?? ????、???っ ????、?ュー っ っ ? 、?ー ?? ャ ッ 。?っ ?? ッ 、?? ?、 ? ? 、???? 。?? ?ァッ?ョ?? 、 、 。???ー??? ャ?ッ ? ー?、 ?? ャ?? ?? ー?。 ? ー ? 、??、??っ っ?? ? ? 、? ?? ??、 ? ? 。?。?? ?? っ 、?? ? っ?? ?。 、 ァッ ョ???? ?? ?? 。????? 、 ??? ゃ
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81 商品見本　モデルも自分でつとめます
?、?????????っ???????。?? ? 、???????????。????????っ???っ????????。?? ? 、 ??? ? ょ?? ?? 。?? ? 、 ?? ? っ????? 、 ッ 、?ェ ィ ?。 ? ?????? 、 ??? ??? ?っ 。??、 っ っ 、?? 、 。 ー?ッ?っ? 。?? っ 。?、 ? ー?ー ー?ー???????????。 ????? ??? ?。?? ? ッ ーっ?? ャ? ??? ? っ ? 、?? ? 。 （?? ?? ） ? 、
????????????????っ???。?? ?、???????っ?????、?????????????、??????。??? ? 、 ?????? 、 ? ァッ ョ????? っ ??っ?? ??、??? ?。 ? っ?? ? 、 ??????。?? ?? 。 。?? 、 ? ?（ ）?? ??? ょ 。 っ?? ? 、?? 。 ゃ??。 ? 、?? 。?? 、? 、?? っ 、?ェ ィッ??????????っ????、?????? 。 っ? ???? ?? ?、? っ?? ??? ? 。 ー?ー ? っ
??????ょ?、??????????。??????。??っ???、??????? 。?? ょ ? ?、 ?っ??? ? ? ??、 ? 、 ー?? ?? 、 ー?? っ? 、 ?????????? ? 。 「?? ? 」っ 、???????????????ー????、???????? っ? ???、??????? ? 。?? 、 ???? 、????、??????、??? っ 、?? っ??、 ?? 。?? ょ 。?? ? ?。 ??、?? ??? ー ッ 。
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??????ー????っ?????っ??????ゃ
?。?? 、??????????、??っ?? ? っ ゃ ??? 、?ゃ?、 ??? っ? ??? 。? っ ? 、?? ? っ 、??、 ??? 。?? ?? っ?? ?? ? ???? っ 、 ? っ?? ? ょ 。 ?、????? ???っ??? ?、ー? ー 、 ? ? 。????、 、???? 。? ? ー?? ゃ っ?、? 、??、 ? 、っ?、?????????????。??
??????っ????????????、??????????????。??ッ? ー??????、??? ???? 。? ?? っ ゃ 。?? ? っ 、ーっ 。????ゃ 、 っ?? 、?? ???っ っ????? 、 ??っ 、 ょ?? 。?????、 ??? ? 、?? ? 、 ???? 、 。???????????????（ ）。?????。????? ?? ?っ?、 ??? ?? ? 、?? ?、 、っ?。????っ?? ? 。?
．????ュー??????????
???????っ??っ?、????????っ ?っ ??? ょ 。?? ?? 、 。?? ? ゃ??? ? 、?。?? ?? ー ????????。 ? 、 。っ????、???????????????っ????????ー???????? 。 ー ?????????? ? っ っ?、 ? ?? っ ??? ?? 、?? ? っ????? ??。?? ょ 。?? ??、 ー ? 、?? ? 、?? ? 、 。???? ゃ 、?? っ 、?? ? 。???????????、?????、?
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???、???、??????ー????。??ー?????、?????????っ?、 ? ? 。?? ??、 ???、 ??? ?っ? ????? ? ? ?。????? ? ? ?、?? ??? 、 。?? ? ?? 。??? っ??っ 。?? ?、 ??? 、? ??? ?? ? 。?? ? 、??? ?、 。?? ?? っ?? ? 。 っ ー????? ??、 ?っ?、 ???。 ? 。
??????????????????っ??????? 、 ????? ? 。?? ??? っ 、 ???、 っ ???? ?? 。?? ?? 。 ? 。?? っ 。?? 、? っ ? 、?????????、??????????? ? ?????っ 。?? ? ゃ 。?? ? 、 。 、?? ー?? 、?。 っ??? ?。?? ?? 、 、?? ? 。?? ? ????っ ?っ 、 ??? 。?? っ?? 。????? 。
??????????????????っ?? 、?? ????????、?っ?????? ?? 、??。 ??ー ョ 、?? ? っ ょ?。 ? ? っ 、?? ?? 、 ゃっ?、??????っ?。??????????? ? ? 。?? ??っ 、?? ゃっ 、?? ? 、?? ? っ??、 ? ? っ 、?? ? 、?? っ っ??。??っ ??? 、 。?っ ? ?、?? ?? 。?っ ? 、 。?? ??っ 、 っ っ?。?? ? ? （ ?）
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???????
思
蒔■1
見
1＝1 ●
?
．里」【、
???
??????????????
??????????????????? っ 。?? ????ッ ー 。??? 、 ??????????? 。??? 、「? 」 。「????」、「????」、「????
??」??、??????????????? ??。? ??????っ?? 、????? ????。??? ? ?、 ??????????、????????、?、? 、「 」??、「 」 、「 」??? ??、? ???。 、 （ ）?? ょ 。??? ? 、 っ??? ? ? っ 。??? っ 、??? 。????、? 。??? っ 、??? ? 、 っ??? 。??? 、??? 、?
???????????
???。
、
㍗
?
??
???????、?っ????????。??? 。 ? ???? ? 、 ? ???? 、?っ? っ?。「 」 ???、?っ?? ? っ???? 。??? ? ? 。????っ 、っ?。?????、?っ? ???っ 。??? ? っ?。
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????、??????????????。????????????????? 。 ーー?ッ??? 、 。??ゃ???? っ??? ? ? 。??? ゃ っ 。????????
??????????（??）
???????、???っ? ?。?? ? ???? ? ?? ???? 、???? 、??? っ 、??? ? 。 ???? っ 、??? 、?っ 。
??????????っ??????、? ????っ?。? ??、?? ???っ 。 ? 、???、? ?っ 、??????? ? 。??? 、 、〜?? ???? 『 』???? 、 、?っ? っ???? 、 。??? 、?? ェ 、?? ? 。??? 、?、? ? っ っ 。????? ????。????????? ?、 ??、? ッ ャー??? 。?? 、?? 。
????、?????????????? 、 ? っ???。??? っ?? ……。??? 、 ? 、??? 、ゃ??????? 。????、??????。?? 、??? 。 、 「 っ?っ?」? ? ??? ? 。??? 、??、「?? 」??。 、??? ? っ?、? 、 「????? 」??? 、? ? ?、??? ? ? 。（??、???、?????????、『???? 、 、 、????? ?? ? 。?????】 ??? ??、?
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???』??????????????? ? 。???、『????????』????、『???? 』 ）。?????? 、??? っ 、????。? ??? 、??? 、「???」??????? 。 、??? 、 っ ???? 、????。??? 、 、??? っ???? 、??、 ???。??? 、 、 、??、??、 ?…????? 。??? ? 、????
?。「????????????、?????????????。???????????????????。??、? 、??? 、??」??????。??? 。 、?? 、??? 、??? 、 、??? 、? ???? ? っ??。 ????? 、?????? 、「 っ っ 」????? 。???、 っ??? 、 、??? 。??? 、『??』??????????っ ?????っ 。????? （ ）?????????? ??? ??
「?????ッ????ー???（???ー?）6
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???????????????????? ?? ?????? ???っ??????? ?「??????」??????????????????????
????っ??????????????????? ー? ー （ ）?? ? ???ー ?? ?? ???? ? ?．? ? ?? ????? ? ?
??????????????
「?「
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これに
?）?
???????????????????（??）
??????????????????っ???。?????????????? 、??? 。?????? ?、 ?（??????）、????、???、
???、??、?????????????????、? 、??? ?ッ 「???」 「 っ 」ー?ー 「??? 」??? っ 。??? ???っ 、 っ??、?? ??????? ? ??っ （?????? っ???。? 、??? ? ュー?????、 。????、? ? っ????っ ゃっ ????? 。????……??? 、??。
???????????、????????????????????、???? 。??????? 。?? 。??? 、??? ??? ????????? 、 、??? 。 、??っ??? っ 。 ……?? 。?? ????? ? ? 、?? 。?? っ??「?? ッ 」??? ? ?っ 。??? ? 、 ???? ?。??? 、??? ?。??? ? ー
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????、??????????????????? っ???。 ? ???????っ??????
／
??
????。??、????????っ????、??????????????? ?、 ? ッ?? っ 。??? 「 」??? ??。???
??????????〔??）
????????、???? ? ???、? 。 ???。?? ? 、??? ? ??????? ?????????、???????????????、?????????。?????っ ????っ? 、ャ???っ?。?
??????
??????。????????。??????っ????、????????ッ ? っ っ?。?????? 、? ? 。 ???? ? 。 ー??? ?。??、??? 。 っ??、??? ???????????? ??????? 、 っ??? 、っ?????。????????????? 、?? 。??ィ ャー??? ?、???????? 、??? ?。??? 。
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、ノ楠
????????????????、?????????????。?????? 、 っ 、????。? っ??? 、???、? ??????????? 。 っ??? っ 。??。?? ィッ?、?
ソQり　
．
???っ????。??????????? っ? っ ??。??? 、??? 、 ???? っ 。?? 。??? 。????っ???、 ? 、??? 、??? 。??????、
????。??、????????、??????、????????????? ? ? 、??? 。 ??。????????????????、?????? 、?????、 っ??。 ?? っ???? ? 。??、??? 、??? 。??? 、????? 。?? 、??? ?っ?。????????????。????????? ? 。?????? ??、??っ? 。
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????????????「?。???? 、
「??????????????。?
??? ??????????????」?? 、??? っ 。??? ???? ? っ?。?????? 、 ? ??? ?っ???。????????、????????? 、???? っ ??。? っ 、「 、???」 ?? 。??? ? 、 っ??? っ 。??? 、っ???????っ?????ィ?ャー 、 ー????? 、???? ??? 。
??????「??????っ???????????????ゃ?」???????????、?????????? ? 。????っ 、????? ??ゃ? ? 。??
??????????（??）
????????っ?。 ??ー????? っ ? っ??? 。?ッ????ー ??????? 。
「???????????」「?????? 、 ???っ
????」?? ???? ? っ 、
「??〜?」 、 ?
?っ?。??? ? ? っ??? 、 ?
?????????????????。??ょ????????????????っ?。 ????? っ 。??? ????。 、?????? ー? 。??、??? ー ?????、??? ??????「? ??? ? 」「?????、????????。?
???っ ? ? ょ?? 」??? っ 。?、? ???? ?????????。?? ?、 ? 、??? 。??? 、??? っ
??????
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??????????????????。????????????、?????ー? 、???、 、 ? 、??? 、 、???、??、 ? 、?、 、?????? 。?? 。??? っ??? 。 ? ー??? ー??? 。 っ??? っ 。??? 、???っ 。 っ?????? っ???? 。??? っ??。?? ッ ャ??? 、 ッ??? 、??? ? 。
??????、????????????? ???。 っ 、??? 、????? ????????????????????っ??????????? っ 。???? 、 ???? ??
????っ?。?ー???ー??????? ? ? ? っ?。??? 、 ???? ?????? ????。??っ っ????。??????????????? ュー??。 ????、「???????? 、? っ 。???、? ?????? っ? ?????。??? 、 ????????っ? 。? ????っ 、??? ? 。??? 、 ??? 、??? っ?。? っ?。??、 ? 。
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「?????????????」?、?????????。???、????? 、 っ ????っ ?、???????? 。??? ?? ??????、? ????? ??????? 。（ ）????????
??????????（??）
??????????っ????????、?????????? ??ー ??。? ???? っ 。??? 、??? 。?? 。??ー??? ? ? 。????? ????? ? ?、
???????????????????。?? ー????? っ 。??? ? 。?? ?。??????。???ッ? ー っ ?。?「 、 ? ー 」??? ? 、 ???? ??っ?。????????? 。??? 。 っ??? 。 っ ? 。?????? ッ??? 。????? っ?。???? ? 。，??? 。???ッ 。
?????????????????。??? ????? っ 。??? ?? っ っ 。??っ ??、??? 。 っ ??。? ????? 。??????っ 、????? っ 。?? ? 。??? 、??? ? 、??ッ 。??? ?? っ 。??? ?? ???。 ?? ??? ???? 。??? 。 ー っ??っ 。 っ??? 、 ?、?「 っ ?? 」「???」「??? 」??っ ???? ?。 ??? 。
?
．??????
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????????????ょ????。「???ュー」??っ????っ??っ 。 ?????。 ?????ゃ?? っ 。??? ? ? 。??? ? っ ?、???? ???。??? っ??? っ?。 。??? 、???ー??? 。
二??　一ン
1’一胴一脳
??????、?ー?ッ??????????????????。?????、? ? ? ???? 、 ー、 ー 、 ュー?? 。??? ー???? ー?? 、 っ 。??ッ （ ）??? 、??? ?。??? ???? 。 ? ー?ィ???? ィー
即
?
．?， ????????????、?
?
??????????????ー???っ?。????????????。???っ?。?????????????????? ? ? ? 。????? っ??? 、??? 。??? 。?? 。 、??? ? 。??? 、????????? 、 、??。 。??? 、?????? 、 っ??? 、 ???。?。? 、????。?? ? ? （ ）
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?」、
おすすめ
???????????????
??????????、?　　??
?????r
」
騨’
芹沢茂登子著
必発
本体1400円＋税
???????????
?「?????、???????????????????、?? ??????? ? っ???、 ??????」???? ??????、 ????っ???。??? 「嘔?」?、?????????????? っ 、
???????、??????????? ??。??? ??? ?? 、???ー ?? ? ???? ???? 、????。? 、??? っ 、??? ? ????? 、???????。??? 、??? 、?????? ? ?????、???? 、 ?????? 。????????? 、???????????
??????
???????、??????????????? ???? 、 ? ???????????????????、 ー ???????? っ ?、??? ? 「 ??」???? 。??? ? 「 」??。?? 「 」??? ? 。?????????????????? ?、 ??????? ???? 。?っ? 、?? ? 。
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96
???
嫌
疑
????
??????????っ??????????っ?。??????????????、??????????。???? ?。 、 ?﹈????、 。??? 。 、??? っ っ ?。 、??? っ 。??? 、 っ??? っ 。
????????????。??????、???、?? 。??? っ 、 ???? 、 ?っ??? っ 。??? 、 っ??? ???? 。??? っ 、 ???? 。 ッ ?、 ???????。?? 、 、??? 、 っ 。??? ? 、 、
??????????????????。??????????????、???????????????。???????っ?。????????????、??? 。 っ 。 、?? 。??? 、 ???? ? ? 。
???っ????、???、????????っ?。????、????????????、「???????っ? 」 、 、???? 。「 ゃ。??? ? っ ? 、??? 。 ? ゃ、 ?ゃ」?????????、??????っ?????。
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?
??
???、????????????っ?????、?????????????????ょっ????。???? 、? っ ? 、??? 。 ???? 。
「????????っ。??????????」
??? 、 っ っ 。??? ? 。?「? 、 、っ」
「?????、?? 、 ?? 」
?「??? ?、 ??? ゃっ」
「????」
?「???ゅ???? ゃ、 っ」??? ? っ 。 っ??? ? 。 っ ? 、??? 。??? 、 っ っ??。?? っ 。??? ? 、 ??っ?。???????????????????????、 っ っ っ 。
「???????ゅ????っ??、?っ?????
????……」???、 ????????????????????? ??。
「????、??? ?ゅ ? 」
??? 、 、 、?????。 ? ?? 。
「??、?? 。 ? 」
???、 っ ?っ 、 、?? っ 。??? っ 、 っ??、 っ??っ 。 。?っ ? ????。??? っ ? 。?「 ?、 っ っ」??? 、?、? ? 。??、 ? 。????? 、 。??? ? ?? 、 っ?っ?。 ?っ?。
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??????、??????????????っ?。????????????っ?。???、???ょ???? 。?「 、 ゃ ?」??? 、 っ 。??? 、 、 ゃ ゃ???。 ?? ???? 、???、 、?? 。?「? ?、 」??? 、 っ ゃ 、??? ?っ 。??? 、 っ 。 ???。???????????????????????? 。??? 、 ? っ 。??? 、 、??? 。??。? 、? 。??? 、 ???? ? 、?? 。??? 、
●
??
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??????????っ??っ????。?????、???????????????。??? っ ???? ? 、??? っ??っ 、 ょっ???、 。 ?? 、 ??? 。????????? ?っ???。????? っ?、 。「????ゃ??、? ???????????」
??? ?? 。?????? 。 っ 、??? っ っ???。 ?
「???????? ? っ? 」
??? 、 、 ??、? 。
「?ょっ?? ??? 」
??? ? 、 ? 。
「??? ? 、 っ。
??????っ」????、?????????。???、 っ ???。??? 、 っ ??。??????????????、??????。???、 っ っ 。 ???。
「??????????ょ??」
??? っ 。?????、????っ ? ?、?? っ 。??? 、 ? っ 。ょっ???、????????? ???。 ??? 。?? ? 、 っ 、??? ??? 。??? ?っ 、??。?? 、??っ 。??? 、 。 っ?? ? ????、 ? 。
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???????っ???。???、????????、???????????、???????。??? 、 ? 、??? ???っ 。??? 、 。 っ??、 ? ?。
???????、??????っ?。?? 、 っ 。「??????、????っ??」??? ?????っ?。?? 、 」
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?????
????、??????、????????、???っ?。??? ? ???? っ 。?「 ゃ?、 ???? 」「??????。????????????????」
?「? ? ?? 。 ??????? ??? 。 ?????」??? っ ? 、 っ 。??? 。?（ ?? ? 、??） 。?? ? っ 。?? ? ? 。?「? 、 ????ー 、 ? 」
「????っ??、????????????。 ー
?????、?????? 、 ?。?「? っ 、 、?、? ? 、 、??? 。? 」??? ? ? っ
????。??? ??、??????????。???????っ??、 ???????っ?。????????? 。 っ 、 ???っ 。 、 ? 、 ? ?っ 。??? 、 っ 、??? ? ? ? 、??? っ?。 ? っ 。??? 、 ?? ??? 。
「??ゃ??、?????????????????
??」?? ?? 、 っ 。??? 、??? ? っ 。 ? ?、??? 。 ? 、??? っ 。??? 、 っ??? 、 っ っ?。? 、 、??? 、 。?? 、 ??????? ? っ 。?? （ ）
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??　　@　??????????????　壌???????
??? ?? ?? ??　　??????
???っ??? ???。?? ???? ???? ? ? ??? ? 。 ? ??? ? ー?? ? 、 、?? ?? 、 、?? ? 、 ??? ? ???? ???? っ?? 、 ??? ?
???????。?? ?? 、 ???????? ? ? 、?? ?、 、? ???? ?? ??? ? っ?? 、 、?、 ? 。?? ???? ? ??? ??????????? ??????? 。??っ ?「 」?? ?? 、 ッ?ッ ????? ?、?ッ ー ??? ? ? っ??、????????。?（ ???）
人の原田・鈴木・早川
7り一トーク
「????」?????????
???????????（?）「????、 ?． ?? ?
???」?????????ィ???ー????? っ 。『 ッ???』 ? ????、???? ????ー ー??? 。「??????????????」????? 。「?〜??」?? ??? 、っ????? 。??? ャ 。????????????? ー ー ー??。??? 。 ー??? ??? 。
「?ェッ???????」?????
?????。???、 ?????????????? ュー?。? ? 、???ー???? 。 っ??? ? ッ 、 ??? 、??、 ィ ー、 ー??? 。??。?? 、??? ー 「?」。 ??? ?? 。
「????????????」???
??。?「 ?? ???」???「? ? っ ??? 」?「? ? っ ゃ??、 ? ??? ? 」。???
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???????。????????????????????っ???????? っ 。 ?????????????、??????? 、 ??? ?? 。??? 。??? ???? 、?? 。??? ﹈ 「 ?」 、??? ? っ 。??? ー
《、
??っ???。?????????っ?、?????????????????????、?????、??????? ? 。?? 。??? 、??? ???? っ? ???? 。??。「?ェーッ???????っ??????」。「??? 」??? 。 っ
鋳
?
》
季》
??????????
ゆ
???。??? ???っ??っ?????。??? 、???ー?ー???。「 ? 、 ?????? ?」。??? 「 ??????」。??? 。??? っ 」???????ッ???。「 、 、??ッ??? 」 ィ ? ー。 ゃ??? 、 ョー?。 。??? ??????、 ??、??? ??っ ????、? ? ??。 ?????? っ 。???? ?? 、????? っ????。?
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??????????????、?????????、??????????? ? ?。??? 、??? ?、??? 。 。??? 、??、 っ 。「?っ??????????????」??? 「 〜 ???ー???」。 。 っ??? ???。 ?。「???、?っ????????ゃ????。?? ????」
??????、???。????? 。「 っょ?。 ? ェーッ。っ????」。??????。???? 、???「?????? ????
???」?????。??????????、?? ? っ??。 ?、 ?????????? 。 っ??? 。? 。「?っ?〜???ー?????????〜?」。 ? ー?????、 ? ョ?ー? 、 っ 。??? 、 ?ょ?? ? ? 。??? 。?ッ ? ? 。??? 。??? ??????? ???っ?、? ? 。??? ? っ 。??? ? 。「?っ?????? 、??? っ ょ っ 」?ィ ー。??? ゃ っ?? っ?。
??????????
?????（??）
????????????、??、??? っ 。??? っ 。 ???? 。 、????、??????????。??? 、 っ????? 、 ?、???っ??? 。??? 、?? 。??? ? 、? っ 。??? っ 、 ???? 、 、??? っ 。??? っ?? 。?「? ? ょ 」???、
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???、???????????。??????? 、 ???? ? ??っ?、???? 、??? ? 、?? っ 。????????? 、?っ??ッ??????? ?っ 。????、??? 、?????、 っ 、「??????ょ??」????????? 、 。?????? っ ? 、??? っ??????? 、 ?っ?。???????????、?、???? ?? っ?。???、 ?
????????、?????????????、?????????、??っ ? ?。??? 、 、「??? ?、 、 」??? っ ? 。??? っ 、っ?。
欝
“ ◆
???????????????、????????????????っ???????。??? 、??? ィー 、?? 。???????????
?????????、「????????」 。??? っ ?、??? 、 っ??っ????。??? っ?。??? 、 ー ー ??????、 ?? 、????ー ?? 、??? ? っ??。?? っ 、??? ? ?????、??? 、 ? っ?? 。?? ??、? 。??? 〜???、 〜 っ?? 。??? ? 、??? ? 、?? 。?? ??、 。
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???、「????????、???????、??????????????っ 。??? 、 ー??、 ? ???? ? 。? ? ???? 」??? 、??っ 。??? っ 、??? ?? っ 、??? 、 、 、???、 。???、 っ??? 。??? っ?? 。??? 、 。??? 、 、 、???、?? ??。?? ?、?「?ッ ィッ ィ
?」????????っ?。?? ? 、
「????っ?、?????????
?????」? っ 。??? ??????? ー ー 、??? 。??? 、 ???? 。?? ? 、
「????っ?、??????
??っ 」 。???、?? 、 ???っ 。????? ? 。??ー???? ? ?
????
????????、?? ?????????ー?????。 ー、 ? 、
??????。?????????????????????。???????? 。 。
「????????」???????
??? っ 、??? ??、?っ ? ? ? っ 。?????? ? 、 。??? ? っ 。??? 、 っ 。??? っ??? 。 、?????? ???? っ 。??? 。??? 、 、??? 。???????? 。?? ????? 。?? っ っ 。?「? ??? 」??????
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?、????????????、??????。? っ??? ? 、?。??? 、????、? ?。???????? 。??? ? っ???。 っ「??、?っ??????」??「???? 」 っ??。?? 、??? 、????? ??? 。? ? 「
の
”
??????? 。．
????
????、?????っ???」???????。?????っ???????っ 。??ー ー 、??????、????????????。 っ ? 、??? っ 、 ょっ??? っ? 。??? 。??? ???、 、??。 ? っ 。??? 、???????。???????????っ?。???? ?ー ? 、?
堅．●
????
の
?
?
???ー??ー?ー?
?????っ?。?????????っ???????。??????????? ? ?、 ー??????? 、 ??ー? ??????。 ??っ??っ????? 、 ???? ? 。「????? 」 ー?、?ャ ー??。????? ? 。?????? 、っ?? 。??????「??? 、 ょっ????? ?」???????。 、 ? 。??? 、?? ? 。??ー っ 、??? ???? 、 、 っ??。?? っ ??っ? ? 。 、
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?????????????????っ??????? 。 っ ょ っ??? 、 っ??????。「??」??????
??? ?? ? っ?。?「? ????? っ ???? 」 っ?。?ッ?っ??????、??? っ??? っ ょ っ っ 。「??? ? 」??? ???っ 。????? ゅ??? 、 ??????っ 。??? 、?????。 っ っ???、?? っ 。??? ??? 、??? っ 、ゃ????? ?、??????? っ 。、??? 。??? 、
???????、????ょっ?????。?? ????? ???。?ー ー 、 ー ー 、???ー ー ー ? 。??? ??。 ー ? 。「????」???????っ?、??ー?ー? っ ?っ?????。 ー? っ「????? ? ?」「 ? ?」??? ? ? 。????、? ? ? っ 、??っ 。?? ? っ 、 ? ? ? 。???、 ??っ? 、??? 、???????? ???、「???」 ??? っ 。??? ???? っ????。??? 。
??っ??????????????、? ? ???? ??、?? ? ? 。??? ??????? 、 ? ?????? っ?。? （???） ? 、??? ? ??っ?、 。??????
???
??????????? 、????????? ????。??? 。 、 ???? っ 、?、「 」 っ??? 。 、??? ?っ
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???。?????っ???????????、??????????????。?? ? っ 、??? っ?、? ? 、??? ? っ?? 。????? ?、??? ? ? 。??。?? ? 、??? っ 。??? っ???、 ? っ??。 ???? ? 。??? っ 、???、 ?? ? っ?。「??? ? ? ? ??? ?? 」??????? 、?っ
????、????、??????。???、「??????っ???????」っ ょ ? っ??? 。】 ???? 、 ?? 、????? っ 。??? 、 ? ?。??? ? ?
?????????????、???
??? っ「?????????????????? っ 」????っ 、???っ?。??? っ 。??? ? っ 。 、??? ? ???? 、?ー? 。 ??? ???、 、「??????ー??ー?ー?
???????、???ー????????」?????っ?????。???? 。 ? ???? ? 。?、? ー ー ェー??? っ っ?。??? っ??ゃ ? 、 「 」??? 、「?? 。?? ??。? っっ??、?????????っ?。???? 、 ゃ????? ?。 ???? ? ?。??、「????」「? 」?????、??? ? 「 ??????っ 」 。??? 、??? ????
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??????・（???????
???????．
????
?
??????
???????????????、?????????? ?????。? ????????????、 ゃ っ ??????、????? 、?? 。??? ??? ? っ っ っ?。???? ?? ? っ???、 ? ? 。??っ??? 、??? ??、? ? ょ
???e二虚?
??????。????、 ???????。????? ?? 、 ???、 っ???? ??。?? 。???
??????
?????
????、???????（??）、???????? ?????』? 。??????
?????????、?????????。『???』?????????っ??????、???????っ????、 ?? ? ﹈????? 、??? っ 。 、
??。????? ???? 。 ?っ?????、????????? っ 。?? 、「????????????????
??? ?? ??。? ? ?????? ??? ?? 」?、? 。??? 、 、??? ? ??? 」????、? ???? っ 、 『
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??っ?』?ゃ???????????……」?? ?????? ?っ 。
「?、??」
??? ????、??? ッ 、
「?????? ???、????
??? ??? ? 、???っ ……」?、??? っ 。?????、 ????っ?。? 、?? ? 。?「 ? 」
「?????????」「?ゃ?、 ァッ????っ?
????? ? 」
「??、??? ??」
??ー 、??。?????? 、?? ? 。
「??????????「??、????? ?
「??、?ゃ?、?????????っ????っ????、????っ?
?」
「?、??、 ? ? ?
?????」
「???」???
ー??ー?ー?
e ?????????
癖。◎
e　e
?????
C
????。?
??????????『??』???????っ?。?? 、 ????。 、 ??。??????。??? 、??? っ?「? ???」?? ? 。?、??????? ?。??? ? 、?、? ???? 」??? ??????? 。??、??? 『 』 ??? 。?「? ? っ?」??っ ? 、? ー???。?
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?。???????っ???????????? 、 ? ???????っ 、 っ?? ?。??? 、
「?ゃ??????っ???????
???、 っ?????、??????? ???。?? ? ?」??? 、?ゃ? 、?、 ??「? 、 っ 、??? ? ?」?、? 。??? ? ? ? ?? ?、??? ????、 、?? 。?? ??? 、 ???? 。?、??? ?
?????????????っ??????っ? 。 ??? 、? 、
「??????????」
??? ー??。?? っ??? 、 ??、???????????……。??? ? 、?? ? 。?????ォー????? ?
????（??）
????、????????????????????、 ???? ??。? ? 、??? 、?? 。???
??っ????、????????????????っ????。??っ???ー ? ??、? 。??? ? っ?? 。??? ?? ??????? ?っ? 、???? 、??? 、???ー ィ?。????、 、 ???? ? っ 、??? ょ??? 、??? 。??? 、?っ? っ ゃっ 、??? ー?? 。????????? ? 。??? っ っ
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??ょ?、「????っ????」?????????????、 っ ???? ?。?? ???? っ 、??? 、???っ 。??? ??、??????????? ー?????? 、 っ????
???
●
?
?9
?
??????っ?????っ????、?? ? ??? ?。?????? ? 、 ????「?っ???? 」??? 。 ???????????? 。??? 、??? 、 っ??っ 、???? 。 、??? ? ??? っ 。?? ? 。????。? ???? 、??? ? 。??? っ 、???、 っ
??????ー?ー?
?????、「????????」??????????、「 ???? 」 ?? 、「??、 ?? っ??、 っ っ??? ????? っ?」? 、「 、???っ? ???っ 」??、「? ???? ? ??」、「??っ っ??? 」 、っ???????????????
?。?????? ??、???????????、 ???????、 ??、???? っ 。?っ? ???? 、?? 。?? ?（ ? ）
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???????????
????
??????．??
?ー????。
?
????
?，??
／づ
????? ?????????，
????
←
???鶯
???????????．??? ??? ??? 。。?? ???r
、
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橘
　　券
????????????） ??。???? 《? ?、?》
???????
????
??? ?》???．????? ????
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ズパリー言
?????ー????? っ ?
????
?????????????????っ?。???????? 「 ???? 」??????「??」???、????? っ?? 。??? 「
???????????、?????????????、???????????」?????（??）?????? ? 。??? ? ??、?ー?「 ? ?????」 。??? ? ? 、????????っ 、 ッ??? ?。
????「?????????????????、????????????。? 」 っ 。????? ??っ? ? 、?????????っ???「 、 っ??? ? 」??? っ っ?? っ 。??? 「??? 」??? 、????? 。??? 、??? 、 ?
??????????????……。
??????????????????っ???、??????????????「?? ??????? 」?????っ?。??? ? ???? ューー??
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????ッ??ッ???「???????」??????? ??? 。??? 、 ? ???? ?「????」?? 「 ?ー 」????? ???。???、ー?? ．? っ??? ? っ???? ??? ? っ??? ? ? ???っ 。???????
?????
???????? （ ?）
?????っ??? っ?、? ???? ?。??? ?、??? ? ? ??……。 ?、???
?、?????????。????? ??????? ? 、?? ?????? 。??? 、??? ? 、??っ?。?
???＝?
「????」???。????、??????、????っ?。?????? ? ???????? ??。???? 、??????。 、 ???? 。「 ゃ」っ???????。???????、?????? っ 。????? 、? ??????????????（??）
?????????、???????? ? ???? 、??? 「 ??? ??」? 、??? 。??? ? 、
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???????????????????、????????????????。 、??? っ???、 ? ー????? 、 ッ 、??? ッ ???? 、?、 。???????? 。?????、???。 ? （??? ? ）?、? 、??? ょ??? ? 。??ー っ???っ 、???ゃ ???、?? ? 。
?ノ
?
?』?
へ??
φ
??
?????、?????、????、??、??????? ??、? ? ? ???? 、 、??? ?。 っ?????? 、 ???、 っ???????。????????????
?????、?????????????ー?ー????ッ???っ??、??? ? 「?っ? 」?。「 っ 」?「? ? っ??? っ 、 ? ??っ? ? 」 っ??。「 、??? ? ???? 、??? 」 、「 ???? 」??? 。 ????ゃ???、 っ ー??っ 、?っ? ? 、??? ュ ー ョ?。???、 、「 」っ 、??? ? ッ ? ゃ?????????。? 、???。?ょっ 、??? 、?
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??????????、???????? ???。?????? ??????? っ???? 、 、 ??????? ??っ????。??? 、??? ?? ? 、??? ? 。????? ?? 「??? 」 。??? ー??? ?、??? っ 、??っ???ー ー 。????、? ? 、 ? ?ュー??っ 、 ?????? 、??? ?????? 。 （?????? ）?（???? っ
????????）、????????????（?ィ??ョ????、 ???????） ????? 、（?????????????????ョ? 、?? ? ）。????? ???? ? ?? ? （ ）???「??????」 っ????、?? 「 ??」???っ ?。 ???? ? 、??????????。 、??? っ 、???? ? っ 。?? っ 。??????．?????
?????????っ????、?????????、???????????? ? 。??? 。???。 ???? 、??、 っ????????っ 。 「 ッ?ー」 、???、? ? 、
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「????」??????????????っ?。??? ? ?????????????? 、??????? ? っ 。??? 、 。?????? 、 っ ??????。??? 、 っ??????。? っ???? ? 。??? ? 、???っ?っ 。 ? 。??? っ?、「 」?????。????????????????? 、 っ? ?? 、?????? ??? 。
「????????????、?????????????????」
??????????????????????。?????????????、 ィ ッ ョ??? 、 ???? っ 。「????? 」?? っ 。??? ? ? 、??? ???。?? 、??? ? っ 、??? 、???っ っ?????? 、??? 、 。??? っ???、??? っ 、???
??????????????????????。?????????っ???、????? っ??、 ??っ 。????、? ???????? っ 。??? ?、??? っ ? ?。?????????。???????????? 。??????? っ 。??? ? 。????っ? 。???? 。?????? 、??? 。 、??? 、??? ?
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????。????????????、??????? 、??? ?っ???っ??? ??? 。?? 。??? ???? ? 。??? っ?? 。??? 、??? ? 、??????。 っ っ??? 、?? 。???ュー?????
??????????（??）
??????????? っ??、???ー???? ????
?っ?。??? ????????????、??? ? ?????っ?。?????? 、???? 、 「???。??? 」 。???「 ゃ??? 」 。??? っ 。 「??」 。 っ 「????? 」 っ 、??? 。??? っ 。「っ???????????????っ??? 」 ?っ 。??「?? 、 っ?? ??「??? ょ??? 。??? っ ? 。??っ 。??? 、??? ?????．?????
??。??????????っ?。「???????????????。??? ????? 、??? 」 。??? 、「 ゃ、 ょ?」? 。? ?? ? ? っ?、? 、?? ? 。??? っ??。 （ ? ）っ????、?????????????????っ?。?「??? ?っ 、????。? ? っ ? ????? ?? っ 、??っ ? ゃ （??? ょ）。??? 。??、??????????????????、 。『 』??? 、
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???????」??? 、 ???????????。 ??、??? ?? ? 。??? ? 「?っ ????」?「? 」 ー???、 ???? ? 、??。 、 ? ? 、??? 、??? ? 、?。?????? ?? っ 、 っ??? 、?? 。??? 、 っ 、?っ???? っ 、?? っ 。
「??????????。????っ
?。????ゃ? ? ? 、??? ? っ
?。????????????????? ? 」?? ??????。「 」??? 、???っ ?、＠＠脳一＠
???
??
????????????????、??????? 。??? 、??? 。
?????????????ゃ????、?????????????????。 っ 、?っ? ? 、?????????? 。??? 「 」?、??? ャ ? ー??? ゃっ っ??、 ? っ （?? ? ）。??? 。 、??? ? ??????? 、 ??? っ 。??? 、??? 、????っ?????。?????、???????っ 。 ?????? 、「 っ??ゃ 」 、 っ?? ? ?? 。
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??????????
?????????
??????????????????? ???? 。??? ????、 っ??? 、 ?????。「 」??? 、「 ???? ? 」??? 、??? 。??? 、 ? ???? っ 、????、??? ? 。???、? っ 、??? （ ）??? 、??? ?
????????????????。????、 、??????? ? ??、? ????、 ????。? ? ???、??? ????。 ?、??? ???っ????? 、?????、?．．
?????
???????????。???? 、 ???????? 、 ???? ???????、 ???? 、 ???? 。
??ー??ッ?ー、??? ?っ ? ??
????????????
???、??ー??ッ?ー??。????、???????、? ?、 ? ???? っ 。??? ?ッ??????????、????『??ー ッ ー ?』 、????? 、 『?ー??ッ?ー 』??? 。?、? ? 。 ? 、???
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?、?????、???????????? ? ???、?。?? ??、?ー????????? ー?????? 、??（ ） 、 ? ?????????。? 、 ?????。 ー ??????? 、??、 ??? 。
?????????。??????、?????????????、?????? 。????ー?ィー?、??????? 、 ???… っ??。?? っ 、 ?ょっ??????、?? 、??? ォー『???ィ? ョー 』?っ?。???ー 、 ?? 、????? 、 ? 、???ェッ ー ー ー ー??? 。??ー ッ ー?、? ェッ ?ー ー??? ?? 。??? ??、???? 。 ー ィー??? ?っ???????、????????????。???? 、
??っ???っ?、???????、?? ? 。??? 、 ? ??? ?。??? 、 っ??? ? ? ?。??? ???? 。??? 、 。??? 、??? 。 っ???、 っっ??????????????????? 。 っ 、????? 、??? 、??? 、 、 ょっ??? ??? 。?? 、っ??????、?ィ?ュ???????、 ? っ???、?? ???????? ? （ ）
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?????????????????
??????????????????ーー??????????『?『??〜??????????
?大沢周子著
文藝春秋
本体1476円＋税
???????????????っ???????????????????、? 、??? 。??? ? 、?????? 、?????? 。 、??? 。????、???? っ 。??? ? 、??? 。?? （ ）
?
?
???、????????、?「??? ?
???
x　－ss
????吉武輝子著ミネルヴァ書房
本体2000円＋税
????? ???．????、 ? ????ー?????????、「?????????、 ? ?」?? 、??? っ 。??? ????、??????????????、? ? 。????? っ 。??????っ 。??、??、?? ? 。「??????????。?????
??? 」????? 、??? 、?? 。 （ ）
?
???????????????????????????
?????????????????、??????????????ー????????????????????、????? ?っ???? 。 、????????????。?????????? ョー??ョー 。「? 」「?? ?」「? ー 」「?」 。 。 、?ょっ ?っ??。 ? ? 、?? ?? ?? ?。??? 、??? ? 、??? ???? ょ ? ??（ ）
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??
★
???
、????
??????
??
?????（?）
「???????」。?????、?
???????、???????????????????。???ッ????? っ 、??? 、 ???。?? 、??? ? 、 ?????? ????っ 。?ー? （ ） 、????「? 」、??? 、 。?
?????????、??? ???? 。??? ???、 、?ッ?ー? ??????????。「??」?????????ァ?ッ??????? 。??? ? ?。??? 、??? っ?。???? ???? 、 ?っ? 。「??、????ゃっ??」。???
????????っ???????、?????っ??????????。?? っ ?、 。??っ 、??? 、??? ????????????、「 」 っ 、?? ? 。??? 。??? 、??? 。 ???? 、 ?、?? っ 。
????????、???????????????????、???????? ッ?。? 、??? ? 。
「??」、「??」、????????
??? ? 。 ー?????? 、??、 っ 。??? （ ???? ） 。???、??? 。
●・?????
?、????????????。???。???????????っ?、??? ? 、??? ? っ 。??? っ っ?、? 。??? 、 っ???。「 」??? ッ ー 。???っ?。?? ?、 ? っ 。??? ? 。?×
良
?????、??????
??????????っ?????、???????っ?、???????????????????、?????? っ 。?? ……。??? ???? ???? 。?、?ェッ?? 。??? ? 「 」??? ?、「?、??? 」???。???? 、? 、??????????????、????? 。 ?????? 、「 っ 、??? 。 、ょ」? っ 。??? っ 、 ッ?? 。??? っ
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????、??????????。??????????っ?????、????。? っ 、??? 、??? ????っ 。??? ???? ? 」????。? 、??? 。「??? 」 っ っ 。??? 、??? ? っ??? 、?? 。?????、 ッ ー 、?????? っ 。?????? 、 っ?っ?。 、???っ 、 ッ ー っ??? ? っ ??、
??????????????????。??? っ???っ?、? ??????? 、????? ? 。
「????????????????
??? 」。 っ?????? ? 、??? 、「? 」?っ っ 。
「????、???
??」 ?? 、????、? っ??? 、??? 。???、 、??? ? ???? 。 、?。? 、??? っ?? 。 っ??? ? ? っ???、 、??っ っ?。? ?
????、????????っ??っ?。??? ? 、 ??????????????????? っ 。??? 、??? 、??? 。
「??????、?????????
??? 、 『 』????? 。 っ??? 。??? 」、?っ? 。（ っ 、??? ）。 ??っ?、 ?????、? っ 。??、??? ? 、?? っ 。??? 、??? 。 、 ? ?、????? ???
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?、???????????????。???、???????????????。?? 、 ??っ??? ? ? ??。? 、 っ?? 、 ??。「 ? ??? ?? 、 ??? ?、??? ? 、???????? ? っ 」??? 、????????。????、???????っ??。??? ??、???? っ 、?っ??。??? ? 「 」??? ?、「? 、???」?? ?
???????。???????????、「????ょ????????????????????、?ッ 。??? ? 、
こ⊆7
（??
??
／
?．???
◎
???????????????????????????、????????? 。?????????、??ーッ?????? っ 。?
???、??????
???????、???ッ??????????。
「???、?????」。????っ
?????????? ? ??????????? 。 ?????? ??? ?????、???? ????? ?。 っ??? 、?? 。??? 、 ??? ??っ? ? 。?、? っ 、??? ? 。??? ? ?っ??? ? 。??? 。?????? 、 、??? 。「 、?? 」。??? （ ）
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??．eeeeee ????ォー??
1
??《
　へ
亀へ
??????? ???
??????
????
???、?????。???っ??????????? ? ?、??? ? 。 ? ??、?????? ?、?っ? ????????、? っ????? 。??? 、 ?????。? ?
?。??????????????。?????????????。?????? ? ???っ????、 、??、??? 。?? っ 。????? 「 」??? 。 ???? ? ? ??????? 、 ー????? ??。??? 「 っ 」??? 、
??、???????????????????????? 。「???っ???????。?っ????? 。???? っ??ょ? ??。? ? っ?????、?? っ??? ? 」 ???? 、「 っ??? ? 」??? 、っ?????っ???? 、「??? 」 っ??? 。?????? ??
??????????????????、 ??。??ー??? ????。?????????? ? 。??? ? 。??? 、?? 。???、? 。
????????????
?????????????????????? 。??? 。??????????? ????? 。 「??? 、 っ??? 」 、????? 。??? 。?????? ??????、?????、?っ っ?っ ? ? 。??? 「 」「??????? ??????」「???? ? っ??」??? 、「 ゃ????? ???? ? ??????っ ゃ 」?? 。??? っ 、??? ? っ???．．?????????????ー?
??。???????、???????????????????????????。??? ? ??、? 。??? ?? ?????????。? 。??? 、???? 。???????? ? ??「?ょっ 」??「??? ??」??? ? ー っ?っ?。?? ? ……。??? 、 っ?? っ??? 、??????っ?? ? っ?。?????? 、????? 。 ? 「??? ……」（ ?
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????????????????????????っ????）。「???????????…??」「??? ??ょ 。??
????? っ 」??ゃ??ゃ ????????。?????? ? 。???? 、 ょっ???っ 。??? 、?? 。????????????
?????．?
?????
「?????????ゃ????」
?????????。??、??????。「?っ??。?? ????? っ 、 ? ????」 、? ??? っ 。
「????????????????
???????っ???、?????????????? 」「???? 」 ? 。??? 、 ??? ???? っ?」???????????? 「 」「 」 っ??? 、??。 ? ? っ 、??? 、??? 。 、?????? 。「?? 」??? 。??、? ? 。??? っ 、???、「 」?? ? 。?「? っ ?っ??」? ????。? 。「??????」??????。?「?ー 」???ー? 。 っ?
???????。「???????????????、???????????。??、????????。?っ??? 。 」??? 。「???、??????????????????、?? 。??? 。 ゃ? 。?ー? 。???、 っ??。「 、 、?? っ?」 ???? 。 ー?っ 。?「? 」 っ 。「 、??」 ? 。 っ??? ?、 っ?????? ッ ュ。 、 ???? ? ? ???? っ 、ー?。 「 」 っ 。「?????っ???」?????????? ?
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??ゃ?っ???。???????????? ?。 ???「??? 、????っ ??」???っ?。? っ?、? っ?。????、? 「 っ 」「???」「 ? 。 ー?ー? 」??っ 。 ???? ? ?。 ???? ? っ 。?、???? 。????。 っ ? 。 ゃ 。??? 、??? ? 、?????? ??? 、???。 、???、????????、 、??? 。 、
??、????、??、????????????????????。????? ? ? ???、 っ?? ? っ 。???、 、??? 。
　　
@　
“・
???．????ォー?????????
?????????????っ?????????、????????????? ? 。???、???。「??? 」っ???????。??????。??? 。??、???? 。??。?????????っ
??????
????
???、??????? 。?????????????、???っ???? ? 、????? ? っ?…… っ?、??????? ???? 、 、
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???っ???????????????。 ? （ ??）、??? （ ）、?? （ ?????）。??? 、 ???? ? ?? ??、? っ??っ ょ 。??? ゃ 、??? 。??? っ??? 、??? ???、「 ?? 。 ゃ??? っ?、? 。 、?????っ ゃ? 。??? 、 」。??? ? ? ??? 、 。??? 、 ??っ? ? 、???
???????????????。??????ゃ?、? ?????? 、 ? 、 っ??? ? ゃ ??、? ー????。??? 、??。 ? っ??? 、??? ? っ 。「??? ゃ 」?、???? 、??? ? 、???っ 「 っ 」。?? ? 。??? ゃ 、「??っ?」?????。???????? 、?????? ? 。??? 、 っ??? 。 っ 、?ゃ? 、 っ 、??「 、 ゃ 」 ゃ
?????????。???、 ?っ??っ???、? ?????????? ? 。?????? ?、 ???? （??? ょっ ??）。??? 、っ????????????????っ?……???????????????、???????ょ 。 っ?? ?。??、 ? っ???、 ??? 。「 」。??? ? ??っ? ? ? 、 っ??? 。「??ゃ?、????っ????」?。??? っ????、 。??? 、
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??????????、「?????」「???」??っ???????????? （ ） ?。???、???? ?????? 。 、ー?ー ??????? 。 ? 。?? ?
?
八ヘク塘
??????
??、
?
戦
?、????????????。???「?????ょ??????」????? ? 、 ー ー??? 。 ? 、?っ? ? 。??? 、 ョ??? ? 。??? っ??? ょ 。「 っ??、 っ 」??? （ ） っ??、「 ． 」??? 。 、??。 ? ? 、??? 、っ???????。??????????? 、???、???ッ???? 。 、??? ? 、 「??? 」 ? 。??? ……。 「??、 ???」 ゃ??? 。?????? ォー??? ?
???????「?????」?????「???」 ? ????、 ?っ??????。??? ????? ? 、 、 っ?? っ ……。???????っ ? ? ?っ??っ????????????、????? ? っ????? 。 ???? っ 。 ゃ??? 、??? 、「??? っ 、?? 」。?? っ?????? 、 っ??? 、??? ?? っ?? ょ 。???????? （ ）
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?ー??ー?????ィ???????ー ? ? 。??? ? ??? ??? ．「?????」?、? ??ー ー ? ? 。??????? っ?? 。?? ? っ?ィ 。「????????? ?ー?」??? ????．?? ??
???????????????? ???? 、 ー 、??? 、???? ??。??。。???＝ ????????ー??????。? 。 ?。。。
?? 「? ? ．＝??? ｝??? ?? ???????〈〉??〉 〉?????? ??? ? っ??、 ??? 。?? ? ?? ?、?? ? ー?? っ? 、??。 、「???????????」?????? （ 、 ）?? ???????? ? 。。
「〉?????????????ー??ー 。?????? ???、 ?。??? ????? ー ッ????ー ????? ???? 、?? 。「? 」??? ??? 、 ??ー ?? っ 、?? ?ャー、 ー?? ー ? ?? ? 。vv　v時期養本間間門科
??????????
???????????????? ???????? ??? （ ）?? ? ?
???????????????? ??????? ? 〜 ??? ー???ッ?? ? ? ???? ?? ????????????「 」?????????? 、 ? ???? ? ? ?。?? ?????? 「 （ ） 」?? ? 。?? ?、 っ?? ? 。?? ?? ??、 ? っ??（? ? ）?? ?、? ???? 。
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??????
??????????
　　
@　??????????
??ゃ??????????っ?????。
????????…?。
………………??……………?………………?……………???………………?………………?………………?……………?＝?………………?……………?………………??…………
??????っ?
?????????
?????
????????????????????????????，?????，????????????????????????????????????????????????
????????????????「??、???っ????????」???
?????????????（?）?????（?）??????、???
?。??????ー???????? ??
???? 、 っ ?
??????っ???、?????????
?? ?っ 。 ? 、
?? ??っ?。? 、 ?? 、?????????、???
?? ? ?。? っ
?? ???? ? ? ????
????? ? ? 。
?? ?? ? 。
??。 ? ??っ?。??
?? ?????????。
?? 。
????? 。 ? ? 、
??????????? っ 、「
?????????????? ??
????????????
?」???。 、
?、????? っ
??、?? 、
?? ? 。 、
????? 、 。
?? 。
?????????
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????????????????????????? 、 ??【? っ 「 ．?? ???? 」。 ??
?? ? 。 ? っ 、?．??「 ?? っ 」?っ 、?? 「 ッ」 ? 。（ ）。?? ?? 、「 」 っ 。?? ? ー っ 「 」?? （? ）?? 。
『??????』?????????。
??????????????????????? ??? ?? 、．?「 ??? 。? ????? ? 」 っ 。?「 ? っ 、 ? 」?「 ?」?「 ? 。 ??? ゃ? ? ?? っ???????? 」?「……」
…………?…
?????????????? ??? っ 。「???????????」。???????????? 。?ー っ??っ??? 、 ? ??? ? 。??? ? ? ．?。 ?、 ゃ ? ? 。??? ?? ??? 、 ? 。
??????????????? ??? ????「 ??ゃ、???? ??」????、???????????っ?。??、 ? ー 。????っ??、? ? ??。?…????「 ???? ?…?? 。 。 、．??? ?…?。 。…?? ? っ
?? ???? ? ? ??…………… … ………????????????? （ ）??? ? ?、 ???? ? 。 ?? ??? ? ? ? 、 ．??? ?っ? ???? ??。?? ???? 、 ?? ．??、???? ? 。 ??? ??? ? 、 ? 。
ぎ愚と子］　2月号　（定価500円／送料68円）
　　〈今月の視点〉土佐の教育改革は今
生徒参加で開かれた学校づくり　唖毒寿脚
　一教麿行政のあり芳や子どもの権利条約への理醒など課魎は多い一
〔私は獣医繭〕　オオタカの住む森　　渡　眞紀
幼児と遊ぶ　5歳児のけんか、それから　　有吉　有巳子
子どもの権利条約を考える　　山田　雅康＆編集部
　コントロールを回った「嫌い」「憎懇j　一一正当化する原因とそのプロセスー
〔メディア時代のウraウロ鋤　　「捻てる」は即係を絶つこと　　梛　史子
〔子どもと学校図書館〕　学校図書嬢はどこへ行く　　有吉　末充
ロミュニケシmンのこころ〕簿親になること、母親でいること　猪股　富入子
〔日陰交流シiJ　一”ズ〕さんしんカッコイーネー　バイロン・ジaンズさんに聞く
203・一・O◎54東久留米市中央町5－4－8二一◎424顧74’9125母と子社
　　女たちの情報紙
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索京都渋谷区神筥前3－31－18－30f　大阪府協　大阪市北区中崎西3－1－5
TEL　03（3402）3244．3238　TEL　06（371）2429
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　　　毎月・5日・15日。25日発行
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??????????
私もひとこと
わいi3、ネット質問
わいふネット答え
（○で囲んでください） ??
1
｝
一
?
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
?????ー?…??…??…?????……?…………???…????????…??????……??…??……??
??????
??????っ????????? っ 。 ? 、?? ??っ??????????。?????っ?。?? ??????? っ 。?? 、ゃっ 。 ??? ?（ ）「?????「?ー?、?????? 」??????????? 、 ??? ?、????????? ? ……。?? ?、?? ??? ? 。 、??? ?? っ?
????????。
（??）
?? ?】 ????? 。… ?? 。?? ?、 ??? 、?? ????? ???? 。? ー ??? ? 。?? 。???っ??? 。?? ? 。?? 。 ? （ ）巣
?????、???????、???? ? 、
（??????????）??。???????、?????????っ????? ? 、?? ??? っ??? っ?????? ? 。?? ?、?? ?っ 。?? ?
????ー??ッ???
??????????。?（??）「??? ? 」 ?? ?????? っ 、 ???? ? 。 ??? ?? ? ?ッ?? ? 、?? っ?? ??? ???。 ?? ?、?? ? ????? ?? っ ??。（ ?）?? ?? ?、今?? ?
?? 、???? ???っ 。 、?? ? 、?? ????っ?。?? ???? ? 、 ??? ??? 、? 。
?????????。??（??）
二
?? ? ? 、?? ? ???。 ? ?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ????? ?。??っ ?? 、?? 、 っ 。?? っ? ??
??????????????。
???ゃ ?? （ ）
大
?? ?? 、?? ??? ?????。?? ? ? ォー?? ?っ 。?? ? ャ?? ? ??? っ? 、?? 「 」。?? ? ??。?? っ ?? （ ?）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
?「?ァ?????ィ?」???????、?????????????ー????????????? ? ? 。?? 「 ァ 」 ?? ??? ??? ? ??、?? ? っ???????、? ー????っ 「 ??? 」 。??? ? ??? ?、 ????ー? ?? ? ????? ?っ ? ?。?? ?? 、?? ? 、?? ? ー 、?? ? 、 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ? ?? ??
???????
?????????、??????????? ゃ ? 。?っ????????ゃ? ???????? ? 、??? ??? ?? 、「 『??? ? 、 っ?? ?っ ょ っ????? 。?? 、?? ? 、?? ?? っ 。 、?? ? 、 っ????? 。 、?? 、 ??? 、?? っ??? 』っ 」?? 、?? ??? 、?????????。??????????????
???????????????????。?? ???? 。 ??? 、 ?????? 。?? ?? ? ー????? ? 、 ?????????? ? 。????? ???? 。?? 、 ??。??? 、???? ?。? ? ???ょ 。?????? ??? ? （ ）。?? 。
??．．???．．????????
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??????
＝?
?????（???????????）????ー??、「? ???????」??。????? っ ? 、??? ??、? 。
??????、???????????、?????????????????? ?。??、 ? 、??? 。??? 、??? 、 っ
??????????????????? ー ??。??? 、??????。?????? ????
????? ?ー 「 ??????ー? 」 。??? 、???? 、??? 、 ?
???????? 。?????ー??? ???? 。??? ょ?? ???? ?、 っ?? 。
????? 、 、????? っ 、?? 。?? ?? ）??? 〜???「 ? 」??? 。
????? ー 、「 ???????」??。??? 、 っ??? 、 「 ァ ィ?」? 「 ????? ? 」
????っ??????。? 、 ??????? ? 。??? 。?? ? 。
??????? 、
?????????????????
????。??? ????
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???．?????
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「????????」?? ???? ????? ?。「 ?」「 ??? 」????ー ??っ???、????? ???? ?。?????? ??? 。
?????ー ????? 。 ー?? ????。????（???? 、??? ? ????????）??ッ??? 、????。????? 、 ??。? ?? 。????? ッ?? 、 ?、?? ??? 。?? ォ?? ?、 、??っ? ?? ?????。??
???????????????。??ー???????? 、 ??? ?。?? ? 。?? ???? 。 ? 、?? ? 。 ??? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー。????????
????? ッ ュ?? ??? ?、?? 。 ?? ?????。?? ッ ー?? 。???? ? 。 ??? ?、? ????????? 。 ?? ? 。?? ? ー?? 。
??、?????????、????。?? ? っ??? ????。 ャ?????? 。 ? ??? 。 。????????? ?? ??。??? っ?? ???。?????? 、 。 ? ー ? ー?????。?????????? ????
?????? （ ー ）?? ?? ? 。?? ッ （ ??ー ）?? 。?? 。? 。?? ?ー ー?? 、 。???? ??? 。（??????）
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投稿の?
?????。??????ャ????????? ? ??????????。 ? 。（??、? 、???? ）?? ッ 、 、?? ? 。?? ? ?。
?
????????????。?? 。 、「 ッ?ュ」「 ???っ?」「?? 」「??? ッ?」????ー?ー」 ??っ???。?? ??? ? 。?? （ 、 ァ?? ???? ?????? ）???? ??????。?? 、?? 。?? 、 ?ー?? 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「???????? 。?? 。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
?
ペンネーム・匿名希望の方は明記
?
?
?
妻　穿
? ??
1　　　ト：　　　ル ?? ??
??
??
?
?
いo
1攣???
●
1磐
?
（??
＼ページを明記 匿名の方は住所を
??????????????。??ー ????????????? ? ???↓????? ????????? ? ?
載せるかどうかも明記（場所はどこでもよい）
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???????????????????????、?????? 、 っ ??? 、??????????。????? 、? 、??? ?? ?????っ?、??????? 。????? ???、???????????? ?? ?。?? ? 、「 」?? ????????、 「 ??」 ?っ????? ? 「????っ ゃ
?っ??????。?? ー???ー、????、???、??? ?、 、 ??、??? ?????????????、???????? 」 （?? ?）?っ?? ??? ? っ?ゃ ?? 。?? ?? 、「?? ? 」 っ?? 。 ??。?? ?? ??? ?。?? ュー????? 。?? ?、??っ?? っ?ゃ
：：
●
???
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。??? ?、 。
?、????????????。?「 ? ??ッ?ュ」??????、?? ?? ?? っ?? ? 、?? 。?? ?? 。 ???? ? 、「 ッ ュ」??っ ? ー ? ???? ? っ ょ 。?「 ?」 「 」 ?っ?? ?? 、 「?」 ? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? 、 ?? 。??っ ? ? ?
??
三昂
??????????????????????????????????????．???????????????
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：LeW otheri　ng（ystem
子ごもにr生きる力」をつける子育てを1
しっかりしつけるつもりでいても、子ども
にのけぞって加：かれたり、ひつ（り返られ
たり、いつまでも泣き続けられてしまうと、
Pつばり言うことを聞いてしまう……。そ
んなとき、頼りになるのnVNMsです。
　　　子育て・な
　　　NMs　lr
．ooO
?【???????（????っ?、???????????? ? ．??????? ? 、 〉 ー〉??っ 、? ???? っ??」 （ ? ）?「? ?? ? ????、 ????? ． ッ??、 ャッ ャ っ??? ? ? ? ．???????? ? 、
???????．??、???? ?? ???? ?? ?? ??????? ???
?．????????
，（??、（?????????????? ???? ?????? ． ?? 食べ物の「しつけ」はゼロ歳から．子とも
が何をとう俊べるか、とんなマす一で曾べ
るかが、その後の曾生活の朗暗を分けるの
でず。こんな赤ちゃんなのだがら、こんな
こと（らい、六文宍一一それが後になって、
六き（響いて（るのです。頁つ臼な脳髄に
刷。）こまれた潜在意識を、あとで煽り直す
のは至難の策。がんばって（ださいね。
資料請求は〒162－0062東京都新宿区市谷加賀町2一・5－26（わいふ分室内）
NMS研究会へ。　eO3～3260～5500nV同3260～9398
?????????、??????????
1，rtt…?陥▼
???????
???????????????? ????????、???????????????????? ㍉㌦ っ …????、? 、
」卜　†r「iび）1廻
　　隠　　．7」6＝
……
???????????????????????? っ ．????? 。? っ ー …???? ?????????? …????? ????? ー???? 。? ? ．、 。 ．
???????????????????? ???????? ????? ???????? ??． 。 ． ． 。?? ? ???? ? ?? ?、
????????????? ???? ? ? ???? ? ???? ? ??? ? ?? ?。?????⑳???????????????。??????????????????????????????????????????????
9● ?????? ?? ???? ?? ? ???? ? ? ???? ? ?．、????? ェ ー?? ? ? ??? ? ?。?????????????????????? ????? ?? ??。? 「 ??? 」??
????????っ?
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?? ? ??? ー 。? 、??????? ? ?????? ?? 。
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